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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
Maestrando en Docencia Universitaria, presentamos el trabajo de investigación 
correlacional denominado: Trabajo en equipo y el Aprendizaje de Administración en 
los estudiantes del I ciclo. 
La investigación, tiene como propósito fundamental: Determinar la relación 
entre el trabajo en equipo y el Aprendizaje de Administración en los estudiantes del 
primer ciclo de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo,  2016. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primer 
capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación del 
problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco 
metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo 
de la variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y los métodos de análisis. En el  tercer capítulo 
corresponde a la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la 
discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las 
conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo 
capítulo están las referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Qué 
relación existe entre el trabajo en equipo y el aprendizaje Administración en los 
estudiantes del primer ciclo de la carrera profesional de Negocios Internacionales 
de la Universidad César Vallejo, 2016? y el objetivo general fue determinar la 
relación entre el trabajo en equipo y el aprendizaje de Administración en los 
estudiantes del primer ciclo de la carrera profesional de Negocios Internacionales 
de la Universidad César Vallejo, 2016. 
El tipo de investigación  fue pura o fundamental, el diseño fue no 
experimental transversal correlacional. La muestra estuvo conformada por  150 
estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: se cuenta con más de 6 aulas del 
primer ciclo de la carrera profesional de Administración, de las cuales se escogió 
3 aulas, una en cada turno de enseñanza, siendo turno mañana, turno tarde y 
turno noche. Se usó la técnica de la encuesta con cuestionario dicotómico para 
la variable trabajo en equipo y se aplicó un examen para medir la segunda 
variable, el aprendizaje de administración. En la investigación se trabajó con la 
teoría del aprendizaje significativo. La cual, se basa en la obtención de nuevos 
conocimientos a partir de un material correctamente presentado y potencialmente 
significativo para el estudiante. Cada estudiante posee conocimientos 
particulares 
En la investigación, se llegó a la conclusión de que como el valor de P es 
menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, existe evidencia de 
correlación entre las variables trabajo en equipo y el aprendizaje de 
administración. 
Palabras clave: Trabajo en Equipo, aprendizaje, liderazgo,  comunicación, 












The present research work had as a general problem: What is the 
relationship between teamwork and learning Management in students of the first 
cycle of the International Business career of César Vallejo University, 2016? And 
the general objective was to determine the relationship between teamwork and 
management learning in students of the first cycle of the International Business 
career of César Vallejo University, 2016. 
 The type of research was pure or fundamental, the design was non-
experimental cross-correlational. The sample was made up of 150 students, 
distributed as follows: there are more than 6 classrooms of the first cycle of the 
professional career of Administration, of which three classrooms were chosen, one 
in each teaching shift, being tomorrow's shift, Afternoon shift and night shift. The 
survey technique was used with dichotomous questionnaire for the teamwork 
variable and a test was applied to measure the second variable, learning 
management. In the research we worked with the theory of meaningful learning. 
Which, is based on obtaining new knowledge from material correctly presented and 
potentially significant for the student. Each student has particular knowledge 
 In the investigation, it was concluded that since the value of P is less than 
0.05, the null hypothesis is rejected, therefore there is evidence of correlation 
between the variables teamwork and learning Management. 
Key words: Teamwork, learning, leadership, communication, problem solving 


















































Actualmente dentro del ámbito administrativo se tienen a formar grupos de 
personas especializadas para mejorar los procesos dentro de cualquier empresa, 
muchas de estas comienzan a tener inconvenientes en el logro de sus metas ya 
que estos grupos jamás llegaron a coordinarse o comprenderse bien. 
Retrocediendo un poco en el tiempo y llegando al inicio de la formación de estos 
profesionales que muchos de ellos egresaron de la carrera de Administración o lo 
llevaron como uno de sus cursos iniciales, notamos que su primer curso de carrera 
llamado algunas veces “introducción a la Administración, Administración, 
fundamentos de la Administración o similares” es el primer encuentro que poseen 
los alumnos universitarios con lo esencial de la Administración, entendiendo así el 
rol tan importante que desempeña dentro de toda organización y así mismo 
aprenden que el trabajo colectivo que en un primer lugar llaman “trabajo grupal” 
(que desde tiempo atrás dentro de la secundaria seguro realizaban algunas veces, 
pero en la etapa universitaria se torna de manera más constante), es muy 
importante para el logro de objetivos y metas comunes. 
Es por ello que el curso de Administración se torna determinante, ya que se 
empieza a dividir responsabilidades, compartir información,  interactuar más entre 
compañeros de aula, se empieza a mostrar un liderazgo, realizar la toma de 
decisiones sobre cada tema a tratar y lo más importante empieza a diferenciarse lo 
que muchos suelen confundir sin saber diferenciar bien entre un trabajo grupal y un 
trabajo en equipo. Esto tal vez  no se desarrolla en forma correcta, ya que es en el 
primer ciclo donde los profesores tienen una mayor estadística de incumplimiento 
de trabajos en equipo o de bajas calificaciones, siendo por lo general desarrollados 
no por todos sus integrantes, sino que por uno o dos que deciden realizarlo por un 
beneficio individual ya que su nota se ve afectada también, pero lo correcto sería 
que si existiesen estás falencias, alguno muestre un liderazgo y genere un trabajo 
conjunto que de mejores resultados. 
  Según Hurwitch, Meassick y Miranda (2001) “La mayoría hemos pasado más 
de una vez por la frustrante experiencia de trabajar con un equipo inefectivo”. La 
clave para mejorar la efectividad personal dentro de un equipo es desarrollar la 
destreza de  observar y diagnosticar el proceso de la interacción grupal. Sin 
embargo, no todos los estudiantes logran desarrollarse correctamente dentro de un 
equipo incumpliendo metas junto a otros compañeros, algo que de no corregirse y 
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entenderse apropiadamente desde este  inicio, pasará desapercibido en muchos 
estudiantes y al momento de enfrentarse a situaciones donde quizá tengan alguna 
jefatura, responsabilidad sobre otras personas o alguna actividad a desarrollar en 
conjunto a otros compañeros como muchas veces en el trabajo usualmente se 
suscitan, no sabrán cómo actuar perdiendo así muchas oportunidades en la vida 
dentro de todos los aspectos (familiar, de pareja, laboral, académica, entre otros). 
Por eso es necesario que en el proceso de aprendizaje del área de 
Administración, el profesor a cargo entregue material bibliográfico y didáctico que 
sean desarrollados en una estructura de equipo y de forma constante se vaya 
evaluando el desempeño como tal, no solamente basarse en la revisión de un 
trabajo final elaborado por varios estudiantes, sino corroborar la intervención 
equitativa y organizada de todos sus miembros, de modo que se viva una primera 
experiencia satisfactoria basada en la Administración.  
 
Es por ello que nuestra investigacion lo hemos desarrollado en capítulos y 
para una mejor presentación de la tesis, está se desarrolló en siete capítulos, 
seguido de anexos según el lineamiento del protocolo establecido por la 
universidad.  
El capítulo I: está referido a la introducción,a los antecedentes, a la 
fundamentación científica, técnica y humanistica; además comprende la 
justificación,los problemas, las hipótesis  y los objetivos de la investigación. 
 
El capítulo II: está integrado por el marco metodológico, donde se desarrolla 
las variables, la operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, 
diseño. De igual manera la población, muestra y muestreo. 
Asimismo las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos 
de análisis de datos y por último los aspectos éticos.  
 
El capítulo III: corresponde a los resultados de nuestra investigación, donde 
se ha procesado con la estadística descriptiva e inferencial, en la cual se ha 
considerado  la estadística de U Mann Whitney por la naturaleza de las variables 
para investigaciones  de diseño cuasi experimentales y en este caso nuestra  
variable es no paramétrica. 
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El capítulo IV: contiene la discusión del trabajo de estudio, donde se ha 
contrastado los resultados de nuestar investigación con los resultados de las 
investigaciones señaladas o consideradas en los antecedentes.  
 
El capítulo V: contiene las conclusiones del trabajo de estudio, donde se ha 
realizado el trabajo de campo; el cual fue procesado con un programa estadistico y 
de las cuales de acuerdo a cada prueba de hipotesis se han obtenido las 
conclusiones de esta investigacion. 
 
El capítulo VI y VII: contiene las recomendaciones y las referencias 
bibliograficas del trabajo de estudio, según el lineamiento del protocolo establecido 
por la universidad. 
 
Finalmente se presenta los anexos recogidos y trabajados en la 





















1.1. Antecedentes  
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
Rivas (2012), de Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en 
su tesis de Maestría en Investigación Educativa “Estilos de aprendizaje y 
metacognición en estudiantes universitarios” cuyo objetivo fue determinar la 
relación que existe entre las variables conciencia, control y autopoiesis como 
estrategias metacognitivas y activo, reflexivo teórico y pragmático como estilos de 
aprendizaje en estudiantes de educación universitaria. La investigación conto con 
una muestra de 120 estudiantes universitarios, teniendo como instrumentos el 
cuestionario de Kolb y el cuestionario de meta cognición basado en Mayor, J. 
(1995), concluyéndose que la enseñanza directa de diferentes estilos de 
aprendizaje y de los componentes de la meta cognición, debe constituir una parte 
fundamental del esfuerzo educativo, exigiendo algo más que el adquirir 
conocimiento ya que requiere también estrategias metacognitivas para interpretar, 
ampliar, evaluar y aplicar lo aprendido y una especial mediación por parte del 
profesor. 
Toro (2015), de la Universidad Militar Nueva Granada, en su tesis de 
especialista en Alta Gerencia “La importancia del trabajo en equipo en las 
organizaciones actuales” cuyo objetivo fue analizar los diferentes conceptos de 
trabajo en equipo y como se optimizan los resultados en las organizaciones 
generando procesos relacionales fortalecidos  y que influyan en el rendimiento de 
las empresas. La investigación se basa solo en el estudio y análisis del marco 
teórico concluyendo que el trabajo en equipo es una herramienta que permite 
conocer las capacidades, formas de pensar, limitaciones y formas de enfrentar 
diferentes situaciones por cada uno de los que conforman el equipo de trabajo, 
basándose en la tolerancia por la diferencia, el respeto, convivencia, permitiendo 
sacar mejor provecho de las ideas colectivas que de forma individual no tendrían el 
mismo impacto dentro de la empresa. 
Gonzales (2015), de la Universidad Rafael Landivar, en su tesis en 
Psicología Industrial “Trabajo en equipo y satisfacción laboral (Estudio realizado 
con personal de operaciones de telemercadeo de Transactel)” cuyo objetivo fue 
establecer la relación entre trabajo en equipo y satisfacción laboral entre los 
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miembros del staff de la cuenta de telemercadeo Claro RD. La investigación conto 
con una muestra de 25 agentes de claro RD, teniendo como instrumento una escala 
de Likert que permitió conocer los aspectos relacionados al trabajo en equipo y a la 
satisfacción laboral  respecto  a los Ítems planteados para cada una de las variables 
dando como conclusión que en el equipo del staff Claro RD existe satisfacción 
laboral y trabajo en equipo, pero es necesario mejorar este último, y uno de los  
puntos débiles lo constituye la comunicación entre las diferentes unidades que 
conforman todo el equipo. 
Rubio (2012), de la Universidad Autónoma de Querétaro, en su tesis de 
Maestría en Administración “Trabajo en equipo  para mejorar la productividad en 
una empresa paraestatal”, cuyo objetivo fue determinar si la falta de 
retroalimentación eficaz a todos los integrantes de los equipos naturales de la 
termoeléctrica el Sauz evita crear un ambiente de confianza de trabajo, 
diagnosticando algunos factores críticos de retroalimentación eficaz a todos los 
integrantes de los equipos naturales y elaborar un modelo de trabajo en equipo. La 
cual conto con una muestra de 20 integrantes y líderes de los diferentes equipos 
naturales de los procesos de producción, mantenimiento y administrativo de la 
termoeléctrica el Sauz teniendo como conclusión que existen más indicadores 
positivos que negativos los cuales se habrán de reforzar a la brevedad con la 
implantación del modelo de trabajo en equipo, para lograr una mayor productividad 
en la organización. 
Ros (2006), de la Universitat Autónoma de Barcelona, en su tesis doctoral 
de Psicología Social “Análisis de roles de trabajo en equipo: Un enfoque centrado 
en comportamientos” cuyo objetivo fue comprender de forma más amplia, los 
comportamientos del rol que tan ampliamente los teóricos han discutido en sus 
investigaciones y que han relacionado con la eficacia de los equipos. La 
investigación conto con grupos en la mayoría de veces de 30 personas durante 5 
años (2000 – 2005) como muestra dando un universo total de 584 personas en 
dicho periodo de tiempo, teniendo como instrumento la utilización del Atlas/ti 
(Herramienta para el análisis cualitativo), concluyendo que Para dar respuestas a 
las numerosas exigencias de un entorno cambiante, las organizaciones, se ven en 
la necesidad de adaptar sus estructuras, reformulando constantemente su diseño 
inicial, para dar respuestas a exigencias, siendo los equipos configurados en forma 
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de grupos autónomos los que proliferan de forma exponencial dentro de las 
organizaciones. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Huertas (2013), de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en 
su tesis de Maestría en Administración de empresas “Impacto del manual de trabajo 
en equipo de Robert Winter en las consecuencias organizacionales: caso empresa 
EAI Pomalca S.A.A.” cuyo objetivo fue medir el nivel de relación entre el manual de 
trabajo en equipo de Robert Winter y consecuencias organizacionales: caso 
empresa EAI Pomalca S.A.A., la muestra estuvo conformada por 27 personas del 
área de RR.HH. que trabajan en la Agroindustrial Pomalca S.A.A., los instrumentos 
utilizados fueron un cuestionario de percepción del nivel consecuencial, fichas 
bibliográficas y fichas textuales, los cuales medirían el nivel de percepción de los 
trabajadores con respecto a las variables, concluyendo que a un 95% de confianza  
se tiene  que existe un impacto positivo en la relación de las consecuencias 
organizacionales (esfuerzo extra, efectividad y satisfacción).  
Garrett (2012), de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su tesis de 
Maestría en Psicología “Estilos de aprendizaje según, sexo, facultad y ciclo de 
estudios en alumnos de un Instituto Superior Tecnológico de Lima” cuyo objetivo 
fue comprobar la existencia de diferencias en los  estados básicos del ciclo de 
aprendizaje y en los estilos de aprendizaje de acuerdo a la interacción entre las 
variables de sexo, facultad y ciclo de estudios en un grupo de alumnos de un 
Instituto Superior Tecnológico de Lima, la muestra estuvo conformada por 370 
estudiantes en el  semestre académico 2011-I, de edades entre los 17 y 25 años, 
el instrumento utilizado fue el Inventario de Estilos de A (IEA) – versión 2, que mide 
principalmente las diferencias  en los estilos  de aprendizaje a lo largo de dos 
dimensiones  básicas las cuales son abstracta-concreta y activa-reflexiva, 
concluyendo que los estilos de aprendizaje no varían en cruce a las variables de 
estudio, comprobándose que solo la variable facultad de pertenencia produce un 
efecto significativo en los diversos estilos de aprendizaje, mientras que la variable 
sexo aunque de no de una manera tan notoria tuvo cierto impacto en algunas 
dimensiones, puesto que los hombres eligieron la conceptualización abstracta y las 
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mujeres experiencia concreta. La variable ciclo fue que no mostro ningún efecto en 
el estudio. 
 
Gutiérrez (2013), de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su tesis 
en Psicología “Aprendizaje colaborativo en educación superior: Carga Cognitiva e 
interacción grupal” cuyo objetivo fue determinar las relaciones entre la carga 
cognitiva, los procesos de interacción grupal (comunicación, coordinación y 
utilización de las estrategias meta cognitivas) y los resultados de aprendizaje 
(grupal e individual) en una clase de educación superior con metodología de 
aprendizaje colaborativo. La muestra estuvo conformada por 57 estudiantes entre 
los 17 y 29 años de edad de género masculino y femenino (55.2% hombres y 44.8% 
mujeres), cursando estudios de pregrado matriculados en un curso de aprendizaje 
colaborativo a quienes se les pidió realizar un trabajo grupal durante  dos horas 
como parte de las actividades en el curso. El instrumento utilizado fue un 
cuestionario de seis sesiones (la primera correspondiente a la evaluación de la 
carga cognitiva, las siguientes cuatro a los procesos de interacción y la última a 
temas relacionados al curso), encargada de medir la carga cognitiva y las 
actividades de integración grupal, concluyendo que no se encontraron relaciones 
entre las variables de estudio, pero si se observaron diferencias significativas en la 
percepción de la dificultad de la tarea, coordinación y comunicación grupal entre los 
estudiantes que manifestaron sentirse cómodos al participar de una clase 
colaborativa, con respecto a los procesos de interacción, la comunicación grupal 
correlaciono negativamente con la dificultad de la tarea. 
Espinoza (2015), de la Universidad Andina del Cusco, en su tesis en 
Administración  “Trabajo en equipo de los colaboradores de la fuerza de ventas de 
Tatoo Adventure Gear” cuyo objetivo fue determinar cómo es el trabajo en equipo 
de los colaboradores de la fuerza de ventas de Tatoo Adventure Gear. La 
investigación conto con una muestra de 28 colaboradores de Tatoo Adventure 
Gear, teniendo como instrumento un cuestionario de 20 preguntas elaborado por el 
investigador, concluyéndose que el trabajo en equipo de los colaboradores de 
Tatoo Adventure Gear es regular con respecto a la escala propuesta en el 
instrumento de investigación, evidenciado en un 85,7% de la muestra de estudio, 
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lo cual hace referencia  que el trabajo en equipo se manifiesta de manera parcial  y 
no en su totalidad.  
De Cárdenas (2010), de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su 
tesis de licenciatura en Psicología “Evaluación experimental de una metodología de 
capacitación en trabajo en equipo en el ámbito organizacional” cuyo objetivo fue 
comprobar si el uso de la metodología de capacitación organizacional basada de 
manera proporcional en exposiciones y dinámicas lúdico – formativas mejora la 
auto percepción de desempeño en las dimensiones del trabajo en equipo en los 
equipos de trabajo. La muestra estuvo conformada por 30 colaboradores 
pertenecientes a un área de una empresa privada que fue seleccionada de manera 
no probabilística. El instrumento utilizado fue la aplicación de un taller de 
capacitación basado en exposiciones y dinámicas lúdico – formativas culminando 
en el llenado de hojas  de asimilación donde se mostraría lo aprendido en el taller 
y el cómo cada participante lo aplicaría a su trabajo diario, así mismo se empleó un 
Test de Diagnóstico Situacional del Equipo (herramienta elaborada por la 
investigadora), concluyendo que no existen diferencias significativas tras la 
aplicación del taller entre un grupo control y un grupo experimental. 
 
1.2. Fundamentación científica  
 
1.2.1.  Trabajo en equipo 
 
El trabajo en equipo es aquel que se desarrolla de manera integrada y con 
un objetivo en común, en donde todos los miembros poseen responsabilidades que 
se complementan unos con otros, apoyándose mutuamente para alcanzar las 
metas del equipo y el éxito proyectado.  
 
Por su lado Robbins y Judge (2009) mencionaron lo siguiente “Un equipo de 
trabajo genera una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado. Los 
esfuerzos de sus individuos dan como resultado un nivel de rendimiento superior a 
la suma de los aportes individuales” (p. 323). De esta manera se define el trabajo 
en equipo para esta investigación, de modo que los estudiantes tengan presente la 
importancia en que radica y con ayuda del docente se involucren más con otros 
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compañeros dentro de trabajos proyectados para tener así mejores resultados de 
los que lograrían en manera individual. 
 
Para Acosta (2011) en cuanto al trabajo en equipo dijeron: “Es un grupo en 
el que comienza a haber un significativo incremento de rendimiento, que se enfoca 
en el rendimiento colectivo. Está interesado en definir un propósito común con 
metas de rendimiento. Tiene objetivos” (p.67). Esta cita nos afirma que el equipo 
deja de ser un grupo en cuanto empiezan a buscar propósitos en común, trazarse 
objetivos y buscar la mejor manera de alcanzarlos, de ese modo su rendimiento se 
incrementaría empezando a trabajar como un verdadero equipo. 
 
Así mismo Lazear, Gibbs, Rabasco y Toharia (2011) dijeron: 
 
Las empresas existen en gran parte porque es más productivo 
trabajar juntos que trabajar por separado. El todo es mayor  que la 
suma de las partes. Para que los individuos trabajen juntos 
productivamente, la empresa tiene que saber cómo crear equipos y 
como motivar a sus miembros (p. 313). 
 
De esta manera los autores nos dan a entender lo interpretado por ellos en 
cuanto al trabajo en equipo y la importancia de este dentro de una organización, ya 
que resulta mucho más productivo un trabajo conjunto que por separado. Es 
importante recalcar que el responsable de la organización es responsable muchas 
veces de formar estos equipos y saber mantener su espíritu laboral activo mediante 
la motivación que aplique en ellos. 
 
Sánchez, Gil y Rico (2008) nos mencionó y enfatizó lo siguiente: “Los 
equipos están presente a lo largo y ancho de la estructura organizacional, 
constituyendo estructuras ideales para generar y compartir conocimiento, promover 
el rendimiento y mejorar la satisfacción de sus integrantes” (p.121). Podemos 
interpretar gracias a lo mencionado por los autores, que el trabajo en equipo 
siempre debe estar presente dentro de una organización, teniendo como parte de 
sus acciones el compartir conocimiento y ayudar al mejorar el rendimiento común. 
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Katzenbach y  Merli (2000) mencionaron:  
A diferencia de lo que sostiene la creencia popular el trabajo en 
equipo no tiene que ver con la convivencia, la capacidad para ceder 
y el desarrollo del consenso. Tiene que ver con el trabajo duro, los 
conflictos, la integración y los resultados colectivos. Todo esto 
convierte al desafío en una tarea aún más exigente (p.126) 
 
De esta manera podemos interpretar que a diferencia de un trabajo de grupo 
el trabajo en equipo se relaciona mucho con la resolución de problemas y 
casuísticas en donde cada miembro interviene a portando sus conocimientos para 
llegar al mejor resultado que los favorezca a todos, siendo este un desafío exigente 
. 




El liderazgo es la capacidad que tiene el individuo para dirigir a un equipo, 
logrando en ellos sobre salir sus fortalezas, ejerciendo una influencia positiva para 
la integración y desarrollo del mismo, guiándolos al mejor trabajo en equipo para 
alcanzar las metas establecidas. 
 
Según Robbins y Judge (2009,)  indicaron al liderazgo como “[…] la aptitud 
para influir en un grupo hacia el logro de una visión o el establecimiento de metas. 
La fuente  de esta influencia puede ser formal, como aquella que da la posición de 
una jerarquía directiva en una organización” (p. 385). El autor nos permite 
reflexionar en esta cita, que ser líder es una capacidad para mejorar el rendimiento 
de los miembros de nuestro equipo, guiándolos al logro de nuestras metas, sea 
este liderazgo por una influencia directa de nuestros actos o el de poseer un cargo 
mayor. Es por este motivo mediante el cual se elige esta dimensión como la primera 
a tratar, ya que lo que se busca en este trabajo de investigación es que los 
estudiantes sepan que el liderazgo siempre debe estar presente en un equipo se 




Acosta (2011) indicó que “El liderazgo es la capacidad de influir sobre las 
personas para que se unan  con el fin  de lograr una meta común. No se concibe 
un equipo sin ser líder.” (p. 61). Como dice el autor en esta cita, ser líder es una 
característica principal dentro de un equipo, lo cual nos permite asegurar su 
existencia ya que lo que se busca en este trabajo de investigación es que los 
estudiantes sepan que cada miembro de un equipo tiene la capacidad de guiar y 
en forma conjunta alcanzar los objetivos y metas que se propongan. 
Según Stoner, Freeman y Gilbert (1996) mencionaron sobre el liderazgo lo 
siguiente: “El proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un 
grupo y de influir en ellas” (p. 514). En este concepto los autores se orientan más 
al desempeño gerencial como líder, en el cual debe saber dirigir a los miembros del 
grupo a su cargo, pudiendo influenciar en ellas de la mejor manera para el logro de 
metas y objetivos.  
 
Por otro lado Reyes (1992) dijeron: 
   
Liderazgo es la capacidad que tiene una persona para lograr que 
otras lo sigan con entusiasmo en el logro de determinados objetivos, 
así como que se coordinen eficazmente para ello, todo con base en 
la confianza que les infunda y en su habilidad para persuadirlos 
(p.409). 
 
En este concepto mencionado por el autor, podemos entender que el 
liderazgo es la capacidad de una persona de servir como base dentro del equipo 
permitiendo muchas veces el cumplimiento de su desarrollo, metas y objetivos 
propuestos, guiando con entusiasmo al equipo en cada momento.  
 
Hernández y Rodríguez (2006) mencionaron  que el liderazgo es “El arte de 
influir en un grupo humano definido para perseguir un ideal común, con la 
aceptación voluntaria de los participantes” (p. 54). Aquí el autor respecto al 
liderazgo nos menciona su importancia  para comprender la Administración 
contemporánea, siendo la clave del éxito en toda organización si se lleva de la mejor 
manera y usualmente en su mayoría es desempeñada por Administradores dentro 
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de una organización.” 
 
Resolución de conflictos 
 
Para Robbins y Judge (2009)   definieron conflicto como “Un proceso que 
comienza cuando una de las partes percibe que la otra ha sufrido un efecto 
negativo, o está por hacerlo, algo que a la primera le preocupa”  (p. 485).  El autor 
en esta cita nos  quiere decir que en ocasiones existe un momento en el cual las 
interacciones entre los miembros se cruzan, provocando así un conflicto, que puede 
involucrar incompatibilidad de metas, desacuerdos en cuanto a comportamientos, 
entre otros. 
 
Según Miranda (2001) mencionaron referido a la discusión que:  
Si el grupo está estancado, incapaz de llegar a un acuerdo sobre una 
versión u otra, el proceso de discusión y negociación se puede aligerar 
usando una “pecera”. Los grupos opositores seleccionan uno o dos 
portavoces para su punto de vista. Estos exponen y negocian frente al 
resto del grupo. (p. 36) 
  Es así como el autor nos reafirma que las discusiones en un equipo en 
algunos momentos estarán presentes y solo seguirán siendo un equipo si buscan 
en conjunto darle una solución, de manera ordenada, responsable e integra, como 
la se plantea en la presente cita. 
 
Alvarado (2003) mencionó lo siguiente: “las formas alternativas 
corresponden a mecanismos no formales y solidarios que brindan un elemento 
fundamental en la humanización del conflicto”. Es así como podemos decir que la 
resolución de conflictos no es solo un acto racional sino que también en muchas de 
las situaciones es y será necesario la humanización para poder llegar a una 
conclusión y una resolución adecuada al caso que corresponda (p.274). 
De igual forma, Stoner et al. (1996) mencionaron que: 
 
Los equipos cohesionados suelen tener menos tensiones y hostilidad y 
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menos malos entendidos que los grupos menos cohesionados. Además 
algunos estudios han arrojado que los grupos cohesionados suelen 
producir resultados más uniformes que los grupos menos unidos, que 
muchas veces tienen problemas con la comunicación y cooperación (p. 
255). 
 
Entonces el autor nos da a entender en esta cita que mientras más unido y 
compenetrado este el equipo con el mismo, los conflictos serán fáciles de resolver 
y se tendrán mejores resultados, permitiendo el desarrollo del equipo y el logro de 
sus metas, objetivos en la mejor manera. 
 
 Según Reyes (1992) referido a la resolución de problemas mencionó lo 
siguiente “Las quejas tienen importancia para el mando no solo porque crean un 
clima adecuado para este, al tratar de eliminar los conflictos” (p. 419). Aquí el autor 
nos da entender que para la resolución de conflictos es muy importante el cómo se 
desarrollen las quejas ya que permitirán manifestar las incidencias internas y su 




Por otro lado Robbins y Judge (2009) nos mencionaron lo siguiente “La 
comunicación actúa de varias maneras para controlar el comportamiento de los 
miembros. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos 
formales que exige que los empleados sigan” (p. 351). En definitiva la comunicación 
marcara las pautas para que el trabajo en equipo se desarrolle de la mejor manera, 
bajo normas y comportamientos que aporten al equipo, así como la distribución 
apropiada de información que permita un mejor manejo de la toma de decisiones. 
 
Según Robbins y Coulter (2005) nos dicen en esta cita: “La buena 
comunicación se caracteriza por el entendimiento del significado que envía el 
transmisor, no necesariamente por un acuerdo entre partes” (p.146). En esta cita el 
autor nos menciona que un aspecto importante en la comunicación es que quien 
reciba el mensaje pueda entenderlo de la mejor manera para así, no entrar en 
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conflictos y aportar a la gestión que se desempeña, así mismo nos dice que no es 
necesario estar de forma presente para que pueda darse una buena comunicación, 
ya que la tecnología disponible hoy en día nos permite mantener una comunicación 
constante desde cualquier distancia. 
 
De igual forma, Stoner et al. (1996) mencionaron que “La comunicación es 
el fluido vital e una organización y los errores de comunicación han producido, en 
más de una organización, daños equivalentes a los de una lesión cardiovascular” 
(p. 574). 
 
Con esta mención del autor refuerza el hecho de la importancia de la 
comunicación dentro del equipo ya que es mediante esta que se podrán llevar a 
cabo de la mejor manera los procesos internos en el equipo, manejando 
correctamente los procesos administrativos de planeación, organización, dirección 
y el control. 
 
Del mismo modo Reyes (1992) nos menciona lo siguiente: “comunicación es 
un proceso mediante el cual los conocimientos tendencias y sentimientos son 
conocidos y aceptados por otros” (p. 390). El autor nos permite interpretar que la 
comunicación es el proceso mediante el cual daremos a conocer nuestros 
pensamientos y aportes dentro del equipo, mostrando en ocasiones nuestra 
posición frente algún tema y sentimientos. 
 
Por su parte Chiavenato, Alberto y García (2001) recalca y enfatiza sobre la 
comunicación lo siguiente: “La comunicación se aplica en todas las funciones 
administrativas, pero es particularmente importante en la función de dirección, ya 
que representa el intercambio de pensamiento e información para proporcionar 
comprensión y confianza mutuas además de buenas relaciones humanas” (p.324). 
Aquí el autor agrega a todo lo ya mencionado por los anteriores autores el hecho 
de la importancia de la comunicación en una etapa fundamental que es la de 
dirección, porque es la parte en donde se está ejecutando todo lo acordado dentro 
del equipo y para poder realizarse de la mejor manera, siempre debe hacerse con 
la más certera comunicación.  
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1.2.2. Aprendizaje de administración  
 
El aprendizaje de Administración es el proceso de cómo lo entendido 
mediante la teoría observada en cuanto a la Administración permite el conocimiento 
constante e idóneo para el desempeño del estudiante en su presente académico y 
futuro laboral. 
 
De acuerdo a este enfoque, Robbins y Judge (2009) afirmaron: “El 
aprendizaje es cualquier cambio en el comportamiento  relativamente permanente 
que ocurra como resultado de la experiencia” (p. 54). Desde el punto de vista del 
autor, el aprendizaje se da  de una manera más observable y no tan teórica por ello 
en el transcurso de sus textos enfatiza este concepto desde tres puntos importantes 
los cuales son primero que implica un cambio, segundo que  este cambio debe 
asimilarse y tercero el contar con cierta experiencia, indicado que si la experiencia 
dio como resultado un cambio permanente en el comportamiento, el aprendizaje 
tuvo lugar. 
 
De igual forma, Stoner et al. (1996) sostuvieron:  
 
En un mundo donde las organizaciones están por doquier, existen 
tres motivos básicos para estudiarlas, así como para estudiar el 
ejercicio de la administración. En cada uno de los casos que abarca 
pasado presente y futuro, las consecuencias que producen las 
personas que colaboran en forma de organización bajo la 
conducción de gerentes, pueden tener mucho alcance. (p. 8). 
 
  Debemos comprender que desde el enfoque del autor el aprendizaje de  
Administración se torna muy importante por estar presente no solo en un entorno 
laboral sino en la vida cotidiana y que su esencia se basa en las organizaciones 
dando como resultado el trabajo que desempeñan, el cual influye en el presente ya 
que contribuyen al nivel de vida de las personas en el mundo, en el futuro ya que 
perfilan un futuro deseable y en el pasado ya que permiten conectar a las personas 
con su pasado. 
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Así mismo, Picado (2006), señaló “El aprendizaje no se adquiere ni se 
desarrolla, sino  se construye. Es el producto del intercambio del contenido que le 
brinda el contexto con los procesos de construcción genética del conocimiento” (p. 
83). 
De acuerdo a este concepto podemos decir que el aprendizaje de 
administración se dará acorde a las experiencias que tenga el alumno por parte de 
su entorno o quienes puedan compartirle el conocimiento más propicia que pueda 
ser adaptable para él, ya que el aprendizaje es propio del alumno también. 
Según Gonzales (2013) el aprendizaje:  
Es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el 
enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las 
potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su 
entorno, de los niveles de desarrollo que contienen grados 
específicos de potencialidad (p. 1). 
 
Según este concepto se podría entender que el aprendizaje de 
Administración se da con la práctica de los conceptos aprendidos, logrando que el 
estudiante mejore sus capacidades logrando un mejor desempeño en el área que 
se encuentre. 
1.2.2.1. Dimensiones aprendizaje de administración 
Proceso Administrativo 
El Proceso administrativo es la aplicación de 5 etapas que toda organización 
debe pasar en el orden adecuado, si desea llegar a tener los mejores resultados, 
los cuales son la Planeación, Organización, dirección y control. 
  
Stoner et al. (1996) sostuvieron: 
Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla 
de la Administración  como un proceso para subrayar el hecho de 
que todos los gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o 
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habilidades personales, desempeñan ciertas actividades 
interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que 
desean. (p. 11). 
El proceso administrativo se basa en las acciones que desempeñan los 
administradores o responsables de una compañía con el fin de lograr las metas 
propuestas, en el transcurrir de los párrafos del autor citado, puntualiza estos 
procesos en planificación, organización, dirección y control.  
Hitt  et al. (2006) expresó: “Ahora, consideraremos de otra forma la 
pregunta ¿Qué es la Administración? Es decir veámosla a través de sus cuatro 
enfoques fundamentales. Tales perspectivas trascienden el proceso administrativo 
completo” (p. 9). Aquí el autor hace referencia en que el concepto de Administración 
se basa en su proceso administrativo que párrafos más adelante dentro de su libro 
hace mención que son la planificación, organización dirección y control, 
reconociéndolas como la base de la Administración. 
Así mismo “Urwick: Definió el proceso administrativo como las funciones del 
administrador con 7 elementos, investigación, planeación, coordinación, control, 
previsión, organización, comando” (Campos y Quiroz, 2013, párr. 7). En este 
sentido el autor dentro del artículo muestra el proceso administrativo como algo 
muy propio del administrador en donde hace énfasis en 7 elementos que en manera 
conjunta y secuencial permitirán su correcto desenvolvimiento dentro de la 
administración. 
Educatina (2013) mencionó que “El proceso administrativo consiste en 
estudiar a la administración como un proceso integrado por una parte por fases  
mecánicas (Planeación y organización) donde se ejecuta la teoría y por la otra por 
etapas donde se ejecuta la práctica (Dirección y Control)” (párr. 1). En este sentido 
el autor nos refuerza lo que en los anteriores conceptos nos mencionan al indicar 
que existe una importante secuencia a cumplir dentro del proceso administrativo 
haciendo énfasis en lo fundamental de saber llevar lo teórico a la práctica mediante 
la planeación, organización, dirección y control.  
 
Universidad Autónoma de México (2003) mencionó que “El proceso 
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administrativo se define como una consecución de fases o etapas a través de las 
cuales se lleva a cabo la práctica administrativa” (p. 113). Como se puede entender 
según el enunciado coincide con el anterior concepto en donde además de reforzar 
la consecución de fases o etapas resalta la importancia de la misma dentro de la 
práctica administrativa. 
Según Campos y Quiroz (2013) mencionaron “[…] el proceso administrativo 
con 5 elementos, planeación, organización, dirección y control” (párr. 10). Según 
esta definición y las anteriores podemos decir que el proceso administrativo se 
centra en la continuidad de elementos que por lo general son la planeación, 
organización, dirección y control. 
 
Toma de decisiones 
 
La toma de decisiones es la situación de incertidumbre en la que el gerente 
o responsable de una organización decide tomar un curso de acción habiendo 
evaluado o no previamente en un corto, mediano o largo plazo los sucesos  
provechosos o desfavorables que se dieron y afectan a la meta proyectada. 
Según Stoner et al. (1996) nos dijeron “Identificación y selección de un curso 
de acción para tratar un problema concreto o aprovechar una oportunidad – es una 
parte importante de la labor de todo gerente”. (p. 260). 
La toma de decisiones siempre estará ligada, no solo a un ámbito laboral 
sino a cualquier episodio del transcurrir de nuestras vidas, sin embargo desde el 
punto de vista administrativo esta es una labor constante de todo administrador, de 
esto dependerá el saber darle solución a los problemas o aprovechar las 
oportunidades que se presenten. 
Según Robbins y Judge (2009) indicaron lo siguiente: “La toma de decisiones 
ocurre como reacción a un problema. Es decir, hay una discrepancia entre el estado 
actual de la realidad y algún estado deseable, por lo que se requiere considerar 
cursos de acción alternativos” (p. 147). Esto nos da a entender que la toma de 
decisiones no solo puede estar ligada a los altos mandos o jefaturas, ya que todos 
nos confrontamos a un problema en algún momento, con la administración 
debemos aprender la importancia de la toma de decisiones dentro de nuestro 
entorno eligiendo siempre entre alternativas que nos llevarían al fracaso o éxito 
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esperado, incluso asistir a laborar es una decisión diaria que de no llevarse a cabo 
podría tener algún efecto dentro de la organización. 
Cortada de Cohan (2008) mencionó lo siguiente: “A lo largo de la vida todas 
las personas tomamos  una gran cantidad de decisiones; algunas veces son fáciles 
y, por el contrario otras son muy difíciles de tomar porque nos encontramos frente 
a una duda, conflicto o incertidumbre”  (p. 68). Aquí el autor nos deja a entender 
que la toma de decisiones esta en cada momento de nuestras vidas en la cual nos 
encontremos en una situación de incertidumbre y que se debe tomar si o si para 
continuar el curso de lo que realizamos sea fácil o difícil. Si tomamos este concepto 
bajo un contexto dentro de una organización podría involucrar el éxito o fracaso de 
una empresa. 
Según Castillo de Matheus (2010) mencionó “El proceso decisorio es un 
proceso interno, observable en las consecuencias expresadas en acciones” (p. 
550). De este enunciado podemos interpretar que cada persona ante una misma 
situación desarrolla de manera interna la decisión que expresara luego en una 
acción que siempre tendrá un impacto o consecuencia en su entorno. 
 
Por otro lado De la Chaussee (2008) nos refirió: “Por decidir se concibe llevar 
a cabo, conscientemente, un proceso reflexivo en la búsqueda del bien para otras 
personas o uno mismo, y la decisión tomada es la alternativa elegida” (p. 177). 
Podemos interpretar este concepto en un contexto empresarial que la toma de 
decisiones es parte de un acto consciente que debería ser a favor de la empresa 
por lo que impactara en ella, ya que brindara la alternativa a seguir para el éxito o 
fracaso de la misma. 
 
Administración de Recursos Humanos 
 
La Administración de Recursos Humanos es la gestión que se realiza dentro 
de los equipos de una organización en función a los colaboradores que 
desempeñan o desempeñaran un cargo determinado, con la finalidad de 





Según Stoner et al. (1996) dijeron “La función administrativa mediante la cual 
los gerentes reclutan, seleccionan, capacitan y desarrollan a los miembros de la 
organización” (p.260). La Administración de los recursos humanos siempre estará 
ligada a los gerentes encargados y según nos menciona el autor su procedimiento 
debe estar basado en el reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de los 
colaboradores. Cabe recalcar que con el paso del tiempo y con la finalidad de una 
mejor integración de los miembros de la organización muchas compañías hoy en 
día la nombran Administración de la Gestión del Talento Humano. 
 
Por su lado Robbins y Judge (2009) expresaron que  “Se ha dicho que la 
decisión más importante de RH (Recursos Humanos) que se puede tomar es 
respecto a quien se contrata. Eso tiene sentido – el saber quiénes son las personas 
indicadas” (p. 585) lo cual deja en claro que para el autor la etapa fundamental 
dentro de la Administración de Recursos Humanos es la selección ya que partiría 
por darle a la empresa el mejor aporte a la empresa, independientemente de las 
capacitaciones que posteriormente la empresa pueda otorgarle. 
 
Según García Parejo y García Sánchez (2007) mencionaron: 
 
 […] los recursos humanos se puede enfocar desde 3 puntos de vista 
distintos: Enfoque administrativo legal: relaciona las personas que 
integran la plantilla de la empresa y las implicaciones administrativo-
legales que esta relación lleva consigo; Enfoque contable-costes: 
estima los costes que dichas personas implican a la empresa; 
Enfoque de gestión: comprende la motivación, desarrollo y formación 
de las aptitudes, cualidades, conocimientos y pericias de esas 
personas (p. 56). 
 
Siguiendo este concepto podemos decir entonces que desarrollar la 
administración de recursos humanos consiste en gestionar el aspecto legal en la 
cual se desarrollaran las obligaciones de la empresa para con el trabajador, el 
aspecto contable con la cual se proyectara la rentabilidad por cada trabajador y 
finalmente el aspecto motivacional en el cual se pretende desarrollar las 
capacidades de los trabajadores. 
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Según Porret (2008) dijeron: “Al conjunto de actividades especializadas lo 
llamaremos Departamento de personal o de Recursos humanos, por utilizar un 
término más actual”. En este enunciado dentro de su libro el autor  se refiere con 
actividades especializadas al proceso de programación, organización, dirección y 
control de las diferentes actividades dentro de una empresa, mostrando así la 
administración de Recursos Humanos. 
 
Así mismo Mondy & Noe (2005) mencionaron “Es el proceso que consiste 
en revisar sistemáticamente las necesidades de recursos humanos para garantizar 
que el número requerido de empleados, con habilidades requeridas, esté disponible 
cuando y donde se necesite” (p. 85). En este sentido  podemos entender que la 
correcta Administración de Recursos Humanos permite a la empresa contar 
siempre con los trabajadores necesarios e idóneos ante cualquier eventualidad y 
en cualquier área en la que ocurra. 
 
Teoría del aprendizaje significativo  
 
En esta investigación la teoría base elegida es la teoría de la asimilación 
sobre el aprendizaje y la retención de carácter significativo de David Ausubel,  en 
donde nos mencionó como es que se desarrolla el aprendizaje significativo basado 
en la recepción. 
 
Ausubel (2002) en uno de los capítulos de su libro acerca de su teoría, 
expresó: “El aprendizaje significativo basado en la recepción supone principalmente 
la adquisición de nuevos significados a partir del material de aprendizaje 
presentado. Requiere tanto de una actitud de aprendizaje significativa como la 
presentación al estudiante de un material potencialmente significativo” (p. 25).  
Esta teoría es la que más aporta a nuestra investigación, ya que lo que se 
busca es que el aprendizaje que imparte el docente en clase se mejore a través de 
materiales que puedan engrandecer el trabajo en equipo de los estudiantes de 
Administración, de esta manera como dice el autor obtengan nuevos significados 





1.3.1. Justificación epistemológica   
Nuestra investigación, busca la relación entre el aprendizaje trabajo en 
equipo y el aprendizaje de administración que logran desarrollar los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera de Administración, ya que en este ciclo es el primer 
encuentro que tienen con la esencia de su carrera siendo su primera experiencia 
para muchos en relacionarse con los demás con la finalidad de conseguir un 
objetivo común, incorporando así herramientas, ideas y más que solo realizado bajo 
un buen trabajo en equipo, les permitirá alcanzar el éxito deseado sea en su faceta 
profesional, familiar o dentro de alguna organización. 
1.3.2. Justificación práctica 
La investigación se realizará para mejorar el trabajo en equipo del curso 
introductorio que es Administración, logrando así un mejor manejo de situaciones y 
gestiones de trabajo en los estudiantes que participaron de la muestra de esta 
investigación, demostrando así la mejor manera de aprendizaje de este curso para 
incrementar su capacidad de relaciones y trabajo en equipo. 
1.3.3. Justificación teórica 
Nuestra Justificación teórica se basó en Ausubel y su teoría sobre el 
aprendizaje significativo, mostrando que la mejor manera de ganar nuevos 
conocimientos es basándose en dar los mejores materiales con información 
potencialmente significativa para los estudiantes, que junto a una manera didáctica 
y practica genere el mejor aprendizaje de nuevos conocimientos en ellos. A través 
de esta investigación, tanto los docentes como los estudiantes del primer ciclo de 
la carrera profesional de Administración, conocerán aquellos puntos en los cuales 
puedan reforzar el cuso para así mejorar sus capacidades tanto el en aprendizaje 





1.3.4. Justificación metodológica 
La investigación fue relevante porque se elaboró  evaluando directamente a los 
estudiantes juntándolos en equipos de 5 integrantes, en la que se desarrolló  las 
clases regulares del docente pero con una mayor interacción, motivando más el 
aprendizaje  de Administración en los estudiantes, para ello se procedió a realizar 
un diseño de investigación y posteriormente una Operacionalización de variable, 
luego de desarrollada la clase en equipos, se empleó la técnica de la encuesta que 
determino el cómo se manejó la interacción en el equipo, permitiendo una 
recolección de datos, posteriormente se realizó un examen a los integrantes de 
cada equipo determinando el aprendizaje alcanzado. Luego de procesar los datos 
se procede a realizar el informe de la investigación. Este  informe importante nos 
permite contrastar las hipótesis y conclusiones. 
Asimismo, los resultados del presente trabajo de investigación,  servirán de 
base o apoyo, a investigaciones futuras y será una fuente valiosa para proponer 
estrategias adecuadas para mejorar el aprendizaje en los estudiantes y por 
consecuencia mejorar la calidad educativa. 
1.4. Problema 
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el trabajo en equipo y el aprendizaje de Administración 
en los estudiantes del primer ciclo de la carrera profesional de Negocios 
Internacionales de la Universidad César Vallejo, 2016? 
1.4.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
 
¿Qué relación existe entre el Liderazgo y el Aprendizaje de Administración en los 
estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de Negocios Internacionales de 





Problema específico 2 
 
¿Qué relación existe entre la resolución de conflictos y el Aprendizaje de 
Administración en los estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de Negocios 
Internacionales de la Universidad César Vallejo, 2016? 
 
Problema específico 3 
 
¿Qué relación existe entre la comunicación y el Aprendizaje de Administración 
en los estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de Negocios 
Internacionales de la Universidad César Vallejo, 2016? 
 
1.5. Hipótesis  
1.5.1. Hipótesis general 
Existe relación entre el trabajo en equipo y el aprendizaje de Administración 
en los estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de Negocios 
Internacionales de la Universidad César Vallejo, 2016. 
 
1.5.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación entre el Liderazgo y el Aprendizaje de Administración en los 
estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de Negocios Internacionales 
de la Universidad César Vallejo, 2016. 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación entre la resolución de conflictos y el Aprendizaje de 
Administración en los estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de 






Hipótesis especifica 3 
Existe relación entre la comunicación y el Aprendizaje de Administración en 
los estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de Negocios 




1.6.1. Objetivo general  
 
Determinar la relación entre el trabajo en equipo y el aprendizaje de Administración 
en los estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de Negocios Internacionales 
de la Universidad César Vallejo, 2016. 
 
1.6.2. Objetivos específicos  
 
Objetivo específico 2  
Determinar la relación que existe entre el Liderazgo y el Aprendizaje de 
Administración en los estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de 
Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo, 2016. 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la resolución de conflictos y el 
Aprendizaje de Administración en los estudiantes del I ciclo de la carrera 
profesional de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo, 
2016. 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la comunicación y el Aprendizaje de 
Administración en los estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de 










































2.1.1. Trabajo en Equipo 
“Un equipo de trabajo genera una sinergia positiva a través del esfuerzo 
coordinado. Los esfuerzos de sus individuos dan como resultado un nivel de 
rendimiento superior a la suma de los aportes individuales”. (Robbins y Judge, 
2009, p. 323) 
2.1.2. Aprendizaje de Administración  
Stoner et al. (1996) sostuvo:  
En un mundo donde las organizaciones están por doquier, existen 
tres motivos básicos para estudiarlas, así como para estudiar el 
ejercicio de la administración. En cada uno de los casos que abarca 
pasado presente y futuro, las consecuencias que producen las 
personas que colaboran en forma de organización bajo la 
conducción de gerentes, pueden tener mucho alcance. (p. 8). 
2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1. Trabajo en equipo  
Las competencias del área se orientan al desarrollo del trabajo en equipo de una 
manera integradora para una mejor comprensión de lo desarrollado en clase, 
lográndose el mejor aprendizaje de la Administración permitiendo que los 
estudiantes se organicen de manera pertinente y acertada, aportando así con su 
desempeño en su centro de labores, comunidad y país. Por ello se midió a esta 
variable cualitativa de tipo ordinal por medio  de un cuestionario de preguntas 
dicotómicas (Correcto = 1 e Incorrecto = 0). 
2.2.2. Aprendizaje de Administración 
Para que los estudiantes manejen información y la organicen de manera pertinente, 




Tabla 1        
Operacionalización de la Variable 1: Trabajo en equipo 



































































Malo  (4-28) 
 
Total de Variable Trabajo en equipo : Bueno (67-100), Regular (34-66), Malo 
(1-33) 
         Elaboración propia 
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Tabla 2       
Operacionalización de la Variable 2: Aprendizaje de Administración  






















0 Incorrecto  
1  Correcto  
 
 
Logro satisfactorio (18-19) 
Logro previsto (14-15) 
En proceso (11-12) 












 Logro satisfactorio (18-20) 
Logro previsto (14-16) 
En proceso (11-13) 








 Logro satisfactorio (18-19) 
Logro previsto (14-15) 
En proceso (11-12) 
En inicio (9-10) 
Total del Aprendizaje de administración: Logro satisfactorio (18-20); logro 




Método hipotético deductivo 
Según Bernal (2006) el método hipotético deductivo es: “un procedimiento que 
parte de una aseveración es en calidad de hipótesis y busca refutar o aceptar tales 
hipótesis deduciendo de ellas, conclusiones que deben confrontarse  con los 
hechos” (p.60) 
 
Por ello en esta investigación se empleó el método hipotético deductivo con 
una hipótesis afirmativa que permitió saber si existe una relación entre el trabajo en 
equipo y el Aprendizaje de Administración en los estudiantes del primer ciclo de 
Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo, permitiéndonos 
contrarrestar los resultados con la hipótesis, hallando así la relación de ambas.  
 
2.4. Tipos de estudio 
Investigación  Pura o Fundamental 
Está destinada a aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos y no 
produce necesariamente resultados de utilidad práctica inmediata. Se preocupa por 
recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico –
científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes. (Valderrama, 2010 
p.164).        
Esta investigación es pura o fundamental ya que se recopilaran datos para 
corroborar la hipótesis propuesta, mostrando así la naturaleza de la investigación. 
2.5. Diseño 
Diseño  no  experimentales 
El tipo de investigación no experimental ya que no se manipulan las variables 
y transversal porque el propósito de la recolección de información es describir y 
analizar la relación del aprendizaje del área Administración y el trabajo en equipo 
según sostiene (Hernández, et al. 2010 p. 149).  
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Naturaleza: Descriptivo correlacional 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos mencionan que “[…] los 
estudios correlacionales tienen como propósito conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en  un 
contexto en particular” (p. 81). 
 
En esta investigación se buscó hallar la relación entre el trabajo en equipo y 
el aprendizaje de administración en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de 
Negocios Internacionales de la universidad César Vallejo. 
 













M: Es la muestra de Estudiantes  
r: Relación de variables estudiadas 
Ox: Mediciones de las estrategias  




Hernández, Fernández y Baptista (2010), señaló: “Usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 







En la investigación se usan dos instrumentos para recolectar los datos, los 
cuales son: una encuesta para conocer la perspectiva de cómo se manejó el trabajo 
en equipo previo a la aplicación del segundo instrumento que fue un examen para 
determinar el grado de aprendizaje de Administración en los estudiantes del primer 
ciclo. 
2.6. Población, muestra y muestreo 
2.6.1. Población  
“Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al 
ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación”.  Carrasco (2006, 
p. 236). 
        La investigación tiene por población todos los alumnos del primer ciclo de 
Administración de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad César 
Vallejo, en todos sus niveles desde el turno mañana hasta el turno noche. 
Tabla 3 
Distribución de la población  
Nº Institución Educativa Estudiantes 
01 Aula 502 Turno noche 25 
02 Aula 505 Turno noche 20 
03 Aula 504 Turno tarde 20 
04 Aula 505 Turno tarde 25 
05 Aula 502 Turno tarde 30 
06 Aula 510 Turno noche 20 
Total 150  
 
2.6.2. Muestra 
“Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y 
que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser 




Asimismo, Carrasco (2006) planteó: “es una parte o fragmento representativo de la 
población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de 
ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan 
generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población.” (p. 237). 
En nuestra investigación se empleó una muestra de 30 equipos compuesta por 5 
integrantes cada uno, sumando un total de 150 estudiantes del primer ciclo de 
Negocios Internacionales; sin embargo, se buscó que esta muestra sea de los 
diferentes turnos para una recolección de datos variada y objetiva.   
2.6.3. Muestreo  
Hernández, Fernández y Baptista (2010). Señalaron: “[…] la elección de la muestra 
probabilística y no probabilística se determina  con base en el planteamiento del 
problema, las hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus 
contribuciones […].” (p.177).  
Para nuestra investigación se cuenta con un muestreo probabilístico que nos 
permite escoger dentro de la población una determinada cantidad de estudiantes 
para hallar nuestros resultados. 
Muestreo  probabilístico 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de 
investigación transaccional, tanto descriptivos como correlaciónales – 
causales donde se pretende hacer estimaciones de variables en la 
población. Estas variables se miden y se analizan con pruebas 
estadísticas en una muestra, donde se presupone que ésta es 
probabilística y todos los elementos de la población tienen una misma 
probabilidad de ser elegidos. (p.177) 
 
Este tipo de muestreo es el que se empleó para la selección de la muestra dentro 
de nuestra población, en esta investigación. 





                       n=   _________ 
                           e2 (N- 1) + Z2p.q                           
En donde: 
Z2 = 1.96 (Nivel de confianza = 95%) 
Q = 0.5 
P        = 0,5 
E = 0.05 (5% de error muestral) 
N = 246 
Aplicando la formula n = 150 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica la encuesta 
“El cuestionario se entrega al participante y este lo responde ya sea que acuda a 
un lugar para hacerlo (como ocurre cuando se llena formulario para solicitar 
empleo) o lo conteste en su lugar de trabajo, hogar o estudio” Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 236). 
Es así como se empleara el instrumento que contara de un examen elaborado y 
validado conforme a normativa y una encuesta como instrumento estandarizado, 
aplicado a los estudiantes del primer ciclo de Negocios Internacionales, ambos de 
20 preguntas cada una, dando un total de 40 preguntas. Para la mejor resolución 
de estos se empleara una tabla de respuestas junto a cada prueba. 
Instrumento  
“Recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 
variables que tiene en mente” Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 200). 
Se empleara un test de alternativa múltiple de 20 preguntas que nos ayudará a 
encontrar la medición de las capacidades de los alumnos ante la materia o curso 
de Administración. 
1,962x0,5x0,5x246 
        n=   _______________________ 




“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e 
hipótesis”.  Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 217). 
Se empleara un cuestionario estandarizado de 20 preguntas, las cuales 
corresponderán a respuestas según Likert para considerar en una escala, como los 
estudiantes medirán el trabajo en equipo clase. 
 
Ficha técnica  
Instrumento  1: Mide el Trabajo en equipo  
 
Autora    : Elizabeth Viles D., Marta Zagarra R. y Carmen Jaca 
G. 
Adaptado por   : Bach. Guillermo Juniors Morales Benavides 
Nombre del instrumento  : Instrumento de evaluación del trabajo en equipo  
Lugar                                  : Lima- Perú 
Fecha de aplicación            : 2016 
Objetivo                               : Medir el trabajo en equipo realizado por los 
estudiantes, reconociendo, analizando e 
identificando  el liderazgo, la resolución de conflictos 
y la comunicación en clase 
Administración                    : Estudiantes del primer ciclo de Administración  








Instrumento 2: Mide  Aprendizaje de Administración  
Autor                          : Bach. Guillermo Juniors Morales Benavides 
Nombre del instrumento  : Examen de Aprendizaje de Administración 
Lugar                                  : Los Olivos, Lima – Perú 
Fecha de aplicación            : 2016 
Objetivo : Medir el aprendizaje en los estudiantes      
reconociendo, analizando e identificando los procesos 
administrativos, la Administración de Recursos 
Humanos  y la toma de decisiones 
Administración                     : Estudiantes del primer ciclo del curso Administración 
de la facultad de Negocios Internacionales 
Tiempo de duración             : 60 min 
Descripción del instrumento:  El instrumento original cuenta con 23 reactivos siendo 
eliminada 3 para llevarlas a cabo en la presente 
investigación 
Validación y confiabilidad del instrumento  
Con respecto a la validez del instrumento, Hernández, Fernández y Baptista (2006), 
señalaron” Un instrumento (o técnica) es válido si mide lo que en realidad pretende 
medir. La validez es una condición de los resultados y no del instrumento en sí. El 
instrumento no es válido de por sí, sino en función del propósito que persigue con 
un grupo de eventos o personas determinadas”. (p.107) 
Gracias a nuestro instrumento tenemos la certeza de la confiabilidad en nuestra 
investigación ya que, nos permite medir a nuestras variables y sus respectivas 





Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de trabajo en 
equipo. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 




        
Claridad 
APLICABILIDAD 
         Si     Si       Si  Si 
1 Mg.  Robert Chávez Mayta             X  X      X        Aplicable 
2 Dr. Antonio Silva Rojas              X  X      X        Aplicable 
3 Mg. Heidy  López Macedo              X  X      X        Aplicable 
 
Tabla 5 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de Aprendizaje 
de Administración. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 




        
Claridad 
APLICABILIDAD 
         Si     Si       Si  Si 
1 Mg. Robert Chávez Mayta             X  X      X        Aplicable 
2 Dr. Antonio Silva Rojas              X  X      X        Aplicable 
3 Mg. Heidy  López Macedo             X  X      X        Aplicable 
 
Confiabilidad 
Según Hernández (2006), define la confiabilidad como “el grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 79). 
El primer instrumento aplicado a nuestra prueba piloto, que fue el test de 
Aprendizaje  dio un resultado de 0.77 indicando que nuestro primer instrumento es 
confiable. 
Tabla 6.  
 Resultados del análisis de confiabilidad  
Variable Número de elementos 
Coeficiente de confiabilidad 
Prueba  
Trabajo en Equipo   17 0,908 




Como se aprecia en la tabla 6, el valor  es de 0, 908  lo que indica un alto valor de 
confiabilidad, es decir nuestro instrumento es confiable. 
También para la variable 2 (Aprendizaje de Administración), se empleará  el   KR20 
pues el  instrumento para medir esta variable es un cuestionario  con preguntas 







              Confiabilidad = 
 
  
Como se aprecia en la tabla 6, el valor  del KR20 es de 0, 88 lo que indica un alto 
valor de confiabilidad, es decir nuestro instrumento también es confiable. 
 
2.8 Procedimientos de recolección de datos 
En la presente investigación  se aplicaran un instrumento diferente para cada 
variable, siendo uno estandarizado ya aplicado en otras investigaciones 
anteriormente y el otro elaborado para esta investigación. Realizaremos una data 
con los resultados siendo validados en el programa estadístico versión 23.0 y 
hallaremos la correlación entre ambas variables se realizando la ruta de Spearman. 
Se utilizará la técnica del procesamiento de datos y su instrumento las tablas de los 
procesamientos de datos para tabular y procesar los resultados del examen 
realizado a los  estudiantes del primer ciclo de la carrera de Negocios Internaciones 
de la Universidad César Vallejo en el distrito de Los Olivos. 
 






























































a otras investigaciones anteriormente.  
Finalmente se procesará  la técnica de opinión de expertos y su instrumento el 
informe de juicio de expertos, aplicado a tres doctores en educación para validar la 
encuesta cuestionario. 
Realizaremos una data con los resultados siendo validados en el programa 
estadístico versión 23.0 y hallaremos la correlación entre ambas variables 
realizando la ruta de Spearman. 
 
0.9  Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se emplea técnicas estadísticas descriptivas e 
inferenciales, de tal manera que pueda evidenciarse cómo se ha presentado las 
variables y sus dimensiones.    
 
La estadística descriptiva o análisis exploratorio de datos ofrece modos de 
presentar y evaluar las características principales de los datos a través de tablas, 
gráficos y medidas resúmenes.  
El objetivo de construir gráficos es poder apreciar los datos como un todo e 
identificar sus características sobresalientes. El tipo de gráfico a seleccionar 
depende del tipo de variable que nos interese representar por esa razón 
distinguiremos en la presentación gráficos para variables categóricas y para 
variables numéricas. 
 
En un primer momento se utiliza el programa Excel, para consolidar los datos 
obtenidos y facilitar la aplicación de estadísticos. 
 
En un segundo momento se aplica el programa SPSS. 
 
 Análisis descriptivo: Se elaborarán tablas de frecuencia, figuras de barras, 
figuras de dispersión y cuadros estadísticos de cada una de las variables y sus 
dimensiones, se describirá cualitativamente y en forma porcentual. 
 
Análisis de prueba: Se aplicará la prueba de Kolmogorov – Smirnov para muestras 
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grandes (más de 50 sujetos), para determinar si los datos se aproximan a una 
distribución normal y poder utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica 
identificando de esta manera, el estadístico inferencia de contraste de hipótesis a 
utilizar. 
 
Análisis inferencial: Se utilizará el estadístico para el contraste de hipótesis: 
Coeficiente RHO de Pearson o el Spearman el cual mide el grado de asociación 
entre las variables y establece el nivel de significatividad entre las mismas. 
 
0.10 Aspectos éticos 
 
En la presente investigación se respetó la información recopilada de otros autores 
empleando el estilo APA 6ta Edición, teniendo en cuenta a su vez la autenticidad 
de este trabajo.  
 
Se cumplieron todas las normas y procedimientos ceñidos por el área de 
investigación de la Universidad César Vallejo. 
 
Toda la información empleada y mostrada en el presente trabajo es veraz, siendo 
recopilada de libros físicos y virtuales, así como revistas y publicaciones de 





















































3.1. Resultados descriptivos 
 
3.1.1. Trabajo en equipo. 
 
Como se muestra en la tabla 7, con respecto  al resultado de la encuesta del 
trabajo en equipo tomado a los alumnos del I ciclo de Negocios 
Internacionales, podemos decir que 97.3% representa un Nivel alto, el 2.7% 
un nivel medio y el 0% un nivel bajo, indicando ello, un buen desempeño de 
equipo en los estudiantes. 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias sobre el resultado de la encuesta del trabajo en 






Alto 100 66.7 
Medio 40 26,7 
Bajo 10 6.7 












Figura 1:   Niveles de la encuesta de trabajo en equipo de los 








3.1.2. Aprendizaje de administración 
Como se muestra en la tabla 8, con respecto  al resultado del examen de 
aprendizaje de Administración tomado a los alumnos del I ciclo de Negocios 
Internacionales, podemos decir que 30% representa un logro satisfactorio, 
el 42.4% un logro previsto y el 27% un nivel en proceso y un 0.6% un nivel 
de inicio, indicando ello, un buen resultado en el examen de aprendizaje de 
Administración. 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias sobre el resultado del examen de Aprendizaje 




















Figura 2:   Niveles del logro sobre el examen de aprendizaje de 






Logro satisfactorio 43 28.7% 
Logro previsto 65 43.3% 
En proceso 41 27.3% 
En inicio 1 0.7% 
Total 150 100.0% 
Logro
satisfactorio








3.2.  Resultados correlacionales 
3.2.1. Trabajo en equipo y aprendizaje de administración 
Hipótesis General 
Ho: No existe relación entre el trabajo en equipo y el aprendizaje de 
Administración de los estudiantes del cuarto ciclo de Negocios Internacionales 
de la Universidad César Vallejo. 
H1: Existe relación entre el trabajo en equipo y el aprendizaje de Administración 
de los estudiantes del cuarto ciclo de Negocios Internacionales de la 
Universidad César Vallejo.  
Tabla 9 
Correlación de Spearman entre el trabajo en equipo y el aprendizaje de 
Administración en los estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de 









Trab. en Equipo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,687** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Aprendiza. Adm. Coeficiente de 
correlación 
,687** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Interpretación 
En la tabla 9, se puede observar que el trabajo en equipo están relacionados 
directamente con el aprendizaje de Administración según la correlación de 
Spearman Rho=0.687  presentando ésta una relación moderada entre 
ambas variables, asimismo, se obtuvo un p-valor=0.000 inferior al nivel de 
significancia 0.05 (p: 0.000< α: 0.05), por lo que se determina rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir: Existe relación entre el 
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trabajo en equipo y el aprendizaje de Administración en los estudiantes del I 
ciclo de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo. 
 
3.2.2. Liderazgo y aprendizaje de administración 
En cuanto a la hipótesis específica sobre el liderazgo y el aprendizaje de 
administración tenemos: 
Hipótesis Específica 1 
Ho: No existe relación entre el liderazgo y el aprendizaje de Administración 
en los estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales de la Universidad 
César Vallejo. 
H1: Existe relación entre el liderazgo y el aprendizaje de Administración en 




Correlación de Spearman entre el liderazgo y el aprendizaje de 
Administración en los estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales de 







**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 10, se presentan los resultados para contrastar la Hipótesis 
específica 1: El liderazgo tiene relación con el aprendizaje de Administración 
en los estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales. Se observa que 
hay una relación entre el liderazgo con el aprendizaje de Administración; con 
un valor de (r = 0.612), indicó que tiene una relación moderada, entonces 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir: 
 Liderazgo 
Rho de Spearman Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral)   . 
N 150 
Notas Coeficiente de correlación ,612** 




existe relación entre el liderazgo y el aprendizaje de Administración en los 
estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales. 
De este modo se pudo inferir que el liderazgo siempre está presente en el 
equipo siendo muy importante y mediante uno o más integrantes que 
empiezan a ordenar las ideas e intervención del equipo logrando un mejor 
aprendizaje de Administración. 
3.2.3. Resolución de conflictos y aprendizaje de administración 
En cuanto a la segunda hipótesis específica, sobre la resolución de 
conflictos y el aprendizaje de Administración tenemos: 
Hipótesis Específica 2 
Ho: No existe relación entre la resolución de conflictos y el aprendizaje de 
Administración en los estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales de 
la Universidad César Vallejo. 
H1: Existe relación entre la resolución de conflictos y el aprendizaje de 
Administración de los estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales de 
la Universidad César Vallejo. 
 
Tabla 11 
Correlación de Spearman entre la resolución de conflictos y el aprendizaje 
de administración de los estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales 
de la Universidad César Vallejo. 
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) . 
N 150 
Notas Coeficiente de correlación ,638** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 11 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 2: La resolución de conflictos tiene relación con el aprendizaje de 
Administración de los estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales. Se 
observa que hay relación entre la resolución de conflictos con el aprendizaje 
de administración, con un valor de  (r = 0.638), indicó tener una relación 
moderada en esta hipótesis específica, por ende rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir: existe relación entre la 
resolución de conflictos y el aprendizaje de Administración en los estudiantes 
del I ciclo de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo. 
 
De este modo podemos inferir que a medida que exista una mejor interacción 
entre los integrantes del equipo y una resolución de conflictos al momento 
de discrepar en diversos temas, se podrá realizar un mejor aprendizaje de 
Administración. 
3.2.4. Comunicación y aprendizaje de administración 
En cuanto a la última hipótesis específica, sobre la comunicación tenemos 
que: 
Hipótesis especifica 
Ho: No existe relación entre la comunicación y el aprendizaje de 
Administración en los estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales de 
la Universidad César Vallejo. 
Ha: Existe relación entre la comunicación y el aprendizaje de Administración 
en los estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales de la Universidad 










Correlación de Spearman entre la comunicación y el aprendizaje de 
Administración en los estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales de 




Rho de Spearman Comunicación Coeficiente de 
correlación 
1,000 
Sig. (bilateral) . 
N 150 
Notas Coeficiente de 
correlación 
,676** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 12 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 3: La comunicación tiene relación con el aprendizaje de 
Administración en los estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales. 
Se observó que existe relación entre el trabajo en equipo con el aprendizaje 
de Administración, con un valor de (r = 0.150), indicó tener una relación 
moderada, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es decir: existe relación entre la comunicación y el aprendizaje de 
Administración en los estudiantes del I ciclo de Negocios Internacionales 
de la Universidad César Vallejo. 
 
De este modo podemos inferir que la comunicación en el equipo es muy 
importante para que puedan compartir su conocimiento, logrando así un 










































De acuerdo a los resultados obtenidos nos muestran que existe una relación entre 
el  trabajo en equipo y el aprendizaje de Administración donde el coeficiente de 
correlación rho de Spearman da como resultado rs = .687**, y un  p valor = .000 < 
.05, siendo una  correlación positiva y estadísticamente significativa aunque 
moderada .Este resultado concuerda con lo investigado por: 
  
Toro (2015) quien en sus resultados llega a la misma conclusión de una correlación 
positiva. El trabajo en equipo en definitiva permite que el estudiante mejore sus 
capacidades dentro del ámbito administrativo, asumiendo de manera real la toma 
de decisiones, la comunicación y liderazgo que se da dentro de una organización 
siendo esto el día a día de la Administración, por ello es muy importante para el 
aprendizaje del mismo.  
 
En cuanto a la primera hipótesis específica el liderazgo y el aprendizaje de 
Administración está relacionado directamente que según la correlación de 
Spearman es de  0.612, representando una  correlación moderada de estas 
variables. Según los resultados existen un 80% quienes indican el trabajo en equipo 
es moderado sin embargo lo cual concuerda con los resultados de esta hipótesis 
mostrando la existencia de una correlación con el aprendizaje de administración. 
Se considera que en este primer ciclo el trabajo en equipo esta levemente 
desarrollado o se está desarrollando. De hecho estudios sobre el trabajo en equipo 
señalan que existen más indicadores positivos que negativos los cuales deben de 
mejorarse y reforzarse para alcanzar una mayor concentración y productividad tal 
como lo indica Rubio (2012).  
 
Así mismo el que haya resultado moderado en esta correlación indica que el equipo 
no llega a compenetrarse en la mejor manera y que por parte del docente debe 
existir un mayor interés que el de solo impartir conocimiento , pudiendo emplear 
también estrategias metacognitivas para aplicar, interpretar y evaluar lo aprendido  
como bien lo señala Rivas (2012). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos  de la resolución de conflictos y el 
aprendizaje de Administración está relacionado en los alumnos según la correlación 
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de Spearman de 0.638 representando ésta una relación moderada en la asociación 
de las variables. Ello quiere indicar que existe en los estudiantes de Administración 
del I ciclo de Negocios Internacionales una gama de diferencias de opinión, 
reformulando constantemente sus respuestas y metodologías de aprendizaje en 
equipo lo cual no permite su mejor desarrollo ya que no llegan a resolverlo de la 
mejor manera dando una respuesta en equipo sin una adecuada deliberación. Es 
muy importante que sepan que dentro de un equipo que pretende lograr el mejor 
aprendizaje el desarrollo exponencial en ellos debe ser constante y ordenado como 
señala en sus estudios  Ros (2006) 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos  de la comunicación y el Aprendizaje de 
Administración está relacionado según la correlación de Spearman de 0.676 
representando ésta una debil asociación de las variables. Ello quiere indicar que 
los estudiantes emplean poco la comunicación al momento de ejecutar actividades 
en equipo, la intervención suele ser de algunos integrantes mas no de todos en 
conjunto, lo cual deben de desarrollar ya que uno de los puntos débiles de un equipo 
es la comunicación por tanto debe reforzarse constantemente para lograr la 
satisfacción y éxito del equipo tal y como señala Gonzales (2015); Garrett (2012); 























































Primera: Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre el 
trabajo en equipo  y el aprendizaje de Administración en los estudiantes del I  ciclo 
de Negocios Internacionales, y habiendo obtenido como resultado que el  grado de 
significación estadística p=0,000 < 0,01, significando aceptar la hipótesis alterna y 
rechazar la hipótesis nula. Por tanto, existe relación positiva entre el trabajo en 
equipo y el aprendizaje de Administración de los estudiantes del I ciclo de Negocios 
Internacionales de la Universidad César Vallejo. 
 
Segunda: Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre 
el Liderazgo  y el aprendizaje de Administración en los estudiantes del I  ciclo de 
Negocios Internacionales, y habiendo obtenido como resultado que el  grado de 
significación estadística p=0,000 < 0,01, significando aceptar la hipótesis alterna y 
rechazar la hipótesis nula. Por tanto, existe relación entre el Liderazgo y el 
aprendizaje de Administración de los estudiantes del I ciclo de Negocios 
Internacionales de la Universidad César Vallejo.  
 
Tercera: Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre la 
resolución de conflictos y el aprendizaje de Administración en los estudiantes del I 
ciclo de Negocios Internacionales, y habiendo obtenido como resultado que el  
grado de significación estadística p=0,000 < 0,01, significando aceptar la hipótesis 
alterna y rechazar la hipótesis nula. Por tanto, existe relación entre la resolución de 
conflictos y el aprendizaje de Administración de los estudiantes del I ciclo de 
Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo. 
 
Cuarta: Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre la 
comunicación y el aprendizaje de Administración en los estudiantes del I ciclo de 
Negocios Internacionales, y habiendo obtenido como resultado que el  grado de 
significación estadística p=0,000 < 0,01, significando aceptar la hipótesis alterna y 
rechazar la hipótesis nula. Por tanto, existe relación entre la comunicación y el 
aprendizaje de Administración de los estudiantes del I ciclo de Negocios 








































Por la experiencia adquirida en nuestra investigación, nos permitimos sugerir lo 
siguiente: 
 
Primero: Proponer que lo desarrollado en la presente investigación sea 
considerado por el Director para futuras mejoras dentro del desarrollo del primer 
ciclo de los estudiantes de la escuela de Negocios Internacionales, mediante las 
cuales se genere más el desarrollo de equipos que permita una mayor interacción 
en el aula, generando así cambios positivos en el aprendizaje de los estudiantes de 
Administración y posiblemente de otros cursos del mismo ciclo, que a su vez les 
permita ganar mejores competencias que le sirvan el entorno que se desempeñen 
sea en lo personal, laboral o profesional, consiguiendo así el cumplimiento y 
satisfacción de sus metas propuestas.  
 
Segundo: A los docentes de aula se les sugiere apoyar el desarrollo de sus clases 
fomentando la integración y desarrollo de equipos, siendo las clases más 
vivenciales ya que dentro del aprendizaje de Administración resulta más efectivo el 
planteamiento de casos y buscar una relación al en lo cotidiano para su mejor 
entendimiento, reconociendo así herramientas y momentos en los cuales 
desenvolverse de la mejor manera. 
 
Tercero:  A los estudiantes, buscar reconocer sus capacidades para mejorarlas 
compartiéndolas  en equipo que una vez integrado, en conjunto distribuyan 
estrategias que mejoren su liderazgo y comunicación logrando resolver los 
conflictos internos, alcanzando así el mejor aprendizaje de Administración que les 
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Trabajo en equipo y el aprendizaje de Administración de los estudiantes del I ciclo 
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1. RESUMEN 
El presente artículo es resultado de la investigación realizada en Perú que tuvo como tema a 
desarrollar: el trabajo en equipo y el aprendizaje Administración en los estudiantes del primer 
ciclo de la carrera profesional de Negocios Internacionales de la Universidad Cesar Vallejo, 
2016 teniendo como objetivo general: Determinar la relación entre el trabajo en equipo y el 
aprendizaje de Administración en los estudiantes del primer ciclo de la carrera profesional de 
Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo, 2016. La importancia de este 
trabajo radica en que los resultados, servirán de base o apoyo, a investigaciones futuras y será 
una fuente valiosa para proponer estrategias adecuadas para mejorar el aprendizaje de 
Administración en los estudiantes y por consecuencia mejorar la calidad educativa. El tipo de 
investigación fue aplicada, el diseño fue correlacional con una muestra conformada por 150 
estudiantes. 
Como resultados principales, respecto a la encuesta que mide el trabajo en equipo y al examen 
que mide el aprendizaje de administración se obtuvo que de la encuesta realizada a los 
alumnos del I ciclo de Negocios Internacionales, podemos decir que 97.3% representa un 
Nivel alto desempeño de equipo en los estudiantes. Así mismo con respecto al resultado del 
examen de aprendizaje de Administración podemos decir que 30% representa un logro 
satisfactorio, el 42.4% un logro previsto y el 27% un nivel en proceso y un 0.6% un nivel de 
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 inicio, indicando ello, un buen resultado.  
Se concluyó que existe relación entre el liderazgo y el aprendizaje de Administración de los 
estudiantes de I ciclo de Negocios Internacionales de la Universidad Cesar Vallejos, 
concordando con lo investigando por Toro (2015) quien en sus resultados llega a la misma 
conclusión de una correlación positiva. El trabajo en equipo en definitiva permite que el 
estudiante mejore sus capacidades dentro del ámbito administrativo, asumiendo de manera 
real la toma de decisiones, la comunicación y liderazgo que se da dentro de una organización 
siendo, por ello es muy fundamental para el aprendizaje del mismo. 
2. PALABRAS CLAVE: 
Administración, equipo, aprendizaje, liderazgo, decisiones, comunicación. 
3. ABSTRACT: 
This article is the result of the research carried out in Peru, which had as a theme to develop: 
teamwork and learning Administration in students of the first cycle of the International 
Business career of Cesar Vallejo University, 2016 having as general objective: To 
determine the relationship between teamwork and management learning in students of the 
first cycle of the International Business career of César Vallejo University, 2016. The 
importance of this work is that the results will serve as the basis or Support, future research 
and will be a valuable source to propose appropriate strategies to improve management 
learning in students and consequently improve educational quality. The type of research 
was applied, the design was correlational with a sample made up of 150 students. 
As a main result, with respect to the survey that measures the teamwork and the 
examination that measures the learning of administration was obtained that of the survey 
realized to the students of the I cycle of International Business, we can say that 97.3% 
represents a High performance level Of team in students. Likewise with regard to the result 
of the Management learning exam, we can say that 30% represents a satisfactory 
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achievement, 42.4% an expected achievement and 27% a level in process and 0.6% a start 
level, indicating, a good result. 
It was concluded that there is a relationship between the leadership and learning of the 
Administration of students of the I cycle of International Business of the University Cesar 
Vallejo’s, agreeing with the research by Toro (2015) who in their results reaches the same 
conclusion of a positive correlation. Teamwork ultimately enables the student to improve 
his / her abilities within the administrative sphere, taking real decision-making, 
communication and leadership within an organization, which is why it is very fundamental 
for learning the same. 
4. KEYWORDS: 
Management, team, learning, leadership, decisions, communication. 
5. INTRODUCCIÓN: 
En la actualidad toda organización se académica o en una empresa depende del buen 
cumplimiento de las labores de sus colaboradores e integrantes, así mismo su mejor 
desempeño radica en cuan ordenaos y comprometidos se encuentran apoyándose unos con 
otros para el cumplimiento de sus ideales, que solo se lograra si existe un correcto trabajo 
en equipo. Una de las materias que se involucra con estos sucesos es la Administración, 
por ello su correcto aprendizaje es crucial para que los integrantes de una organización 
sepan trabajar en equipo, siendo muy importante para el crecimiento personal, profesional 
y laboral. Es por ello que la presente investigación tiene como tema el trabajo en equipo y 
el aprendizaje de Administración en los estudiantes del I ciclo de la carrera profesional de 
Negocios Internacionales de la Universidad Cesar Vallejo, 2016, buscando que sus 
resultados y conclusiones sirvan de base o apoyo, a investigaciones futuras siendo una 
fuente valiosa para proponer estrategias adecuadas para mejorar el aprendizaje de 
Administración en los estudiantes y por consecuencia mejorar la calidad educativa. 
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Según Hurwitch, Meassick y Miranda (2001) La mayoría hemos pasado más de una vez 
por la frustrante experiencia de trabajar con un equipo inefectivo. La clave para mejorar la 
efectividad personal dentro de un equipo es desarrollar la destreza de observar y 
diagnosticar el proceso de la interacción grupal. Sin embargo , no todos los estudiantes 
logran desarrollarse correctamente dentro de un equipo incumpliendo metas junto a otros 
compañeros, algo que de no corregirse y entenderse apropiadamente desde este inicio, 
pasara desapercibido en muchos estudiantes y al momento de enfrentarse a situaciones 
donde quizá tengan alguna jefatura, responsabilidad sobre otras personas o aluna actividad 
a desarrollar en conjunto a otros compañeros, no sabrán como actuar perdiendo así muchas 
oportunidades en la vida dentro de todos los aspectos (familiar, de pareja, laboral, 
académica, entre otros). 
De este modo se establece el problema central de la investigación, siendo ¿Qué relación 
existe entre el trabajo en equipo y el aprendizaje de Administración de los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera profesional de Negocios Internacionales de la Universidad Cesar 
Vallejo, 2016? Teniendo como objetivo principal determinar la relación entre el trabajo en 
equipo y el aprendizaje de Administración de los estudiantes del I ciclo de la carrera 
profesional de Negocios Internacionales de la Universidad Cesar Vallejo, 2016. 
Para ello esta investigación se desarrolló en siete capítulos, seguido de anexos según el 
lineamiento del protocolo establecido por la universidad. 
Finalmente se presenta los anexos recogidos y trabajados en la investigación el cual están 
organizados en los anexos correspondientes. 
6. METODOLOGÍA: 
El tipo de investigación fue aplicada el diseño fue correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 150 estudiantes, distribuidos de la siguiente forma; se cuenta con más de 
6 aulas del primer ciclo de la carrera profesional de administración, de las cuales se escogió 
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3 aulas, una en cada turno de enseñanza, siendo turno mañana, turno tarde y turno noche. 
Se usó la técnica de la encuesta con cuestionario dicotómico para el trabajo en equipo como 
variable 1 y se aplicó un examen para medir el aprendizaje del área de administración como 
variable 2. En la investigación se trabajó con la teoría del aprendizaje significativo. La cual, 
considera que es la adquisición de nuevos significados a partir del material de aprendizaje 
presentado. 
7. RESULTADOS: 
Los resultados de la investigación nos dicen que existe un nivel alto de estudiantes que 
realizan correctamente el trabajo en equipo presentado en un 97% según una encuesta 
realizada, lo cual se compenetra en manera adecuada con el aprendizaje que trae consigo 
demostrado en un 72% de los estudiantes que lograron una calificación entre esperada y 
logro satisfactorio. 
En cuanto a las hipótesis específicas que relacionan a el liderazgo, la resolución de 
problemas y la comunicación frente al aprendizaje de Administración de los estudiantes 
del I ciclo de la escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Cesar Vallejo 2016, 
arrojaron resultados de r=0.612 y r=0.150 respectivamente, lo cual determino que existe 
también una relación moderada. De este modo se pudo inferir que son muy determinantes 
para mejorar el nivel de interrelación para que así puedan compartir en la manera más 
idónea sus conocimientos, resolviendo obstáculos y lograr el mejor aprendizaje. 
8. DISCUSIÓN: 
De acuerdo a los resultados obtenidos nos muestran que existe una relación entre el trabajo 
en equipo y el aprendizaje de Administración donde el coeficiente de correlación rho de 
Spearman da como resultado rs=.687, y un p valor =0.000<0.05, siendo una correlación 




Toro (2015) quien en sus resultados llega a la misma conclusión de una correlación positiva. El 
trabajo en equipo en definitiva permite que el estudiante mejore sus capacidades, la comunicación 
y liderazgo que se da dentro de una organización siendo esto el día a día de la administración, por 
ello es muy importante para el aprendizaje del mismo. En cuanto a la primera hipótesis especifica 
el liderazgo y el aprendizaje de administración está relacionado directamente que según la 
correlación de Spearman es de 0.612, representando una correlación moderada de estas variables. 
De hecho, estudios sobre el trabajo en equipo señalan que existen más indicadores positivos 
que negativos los cuales deben de mejorarse y reforzarse para alcanzar una mayor 
concentración y productividad tal como lo indica Rubio (2012). 
Del mismo modo referido a la resolución de conflictos y el aprendizaje de administración 
está relacionado en los alumnos según la correlación de Spearman de 0.638 representado 
esta una relación moderada en la asociación de las variables. Ello quiere indicar que existe 
en los estudiantes de administración de I ciclo de negocios internacionales una gama de 
diferencias de opinión, reformulando constantemente sus respuestas y metodología de 
aprendizaje en equipo lo cual no permite su mejor desarrollo ya que no llegan a resolverlo 
de la mejor manera dando una respuesta en equipo sin una adecuada deliberación. Es muy 
importante que sepan que dentro de un equipo que pretende lograr el mejor aprendizaje el 
desarrollo exponencial en ellos debe ser constante y ordenado como señala en sus estudios 
Ros (2006). 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la comunicación y el aprendizaje de 
Administración está relacionado según la correlación de Spearman de 0.676 representando 
esta una débil asociación de las variables. Ello quiere indicar que los estudiantes emplean 
poco la comunicación al momento de ejecutar actividades en equipo, la intervención suele 
ser de algunos integrantes mas no de todos en conjunto, lo cual deben de desarrollar ya que 
uno de los puntos débiles de un equipo es la comunicación por tanto debe reforzarse 
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constantemente para lograr la satisfacción y éxito del equipo tal y como señala Gonzales  
(2015); Garret (2012); Gutierrez (2013) entre otros al respecto. 
 
9. CONLUSIONES: 
El trabajo en equipo correctamente realizado permitirá a los estudiantes de Administración 
de la escuela de Negocios Internacionales de la universidad Cesar Vallejo, un mejor 
aprendizaje de esta área, apoyándose en el liderazgo, la buena comunicación y resolución 
de conflictos, mejorando así sus capacidades. 
La investigación permitió la aseveración de lo mencionado, indicando que existe relación 
entre el trabajo en equipo y el aprendizaje de Administración de los estudiantes del I ciclo 
de Negocios Internacionales de la Universidad Cesar Vallejo. 
Apoyándonos en la teoría del aprendizaje significativo, la elaboración y uso de materiales 
prácticos en clases por partes del profesor permitirá un mejor entendimiento y 
desenvolvimiento del estudiante en esta área para su correcto aprendizaje. 
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 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema General 
¿Qué relación que existe entre 
el trabajo en equipo y el 
aprendizaje de 
Administración en los 
estudiantes del primer ciclo de 
la carrera de Negocios 
Internacionales de la 
Universidad César Vallejo? 
 
Problemas Específicos 
¿Qué relación que existe entre 
el liderazgo y el aprendizaje 
de Administración en los 
estudiantes del primer ciclo de 
la carrera de Negocios 
Internacionales de la 
Universidad César Vallejo? 
 
¿Qué relación que existe entre 
la resolución de conflictos y el 
aprendizaje de 
Administración en los 
estudiantes del primer ciclo de 
la carrera de Negocios 
Internacionales de la 
Universidad César Vallejo? 
 
¿Qué relación que existe la 
comunicación y el aprendizaje 
de Administración en los 
estudiantes del primer ciclo de 
la carrera de Negocios 
Internacionales de la 
Universidad César Vallejo? 
Objetivo General 
Determinar la  relación  que 
existe entre el trabajo en 
equipo y el aprendizaje de 
Administración en los 
estudiantes del primer ciclo de 
la carrera de Negocios 
Internacionales de la 
Universidad César Vallejo. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación  que 
existe entre el liderazgo y el 
aprendizaje de Administración 
en los estudiantes del primer 
ciclo de la carrera de Negocios 
Internacionales de la 
Universidad César Vallejo. 
 
Determinar la  relación que 
existe entre la resolución de 
conflictos y el aprendizaje de 
Administración en los 
estudiantes del primer ciclo de 
la carrera de Negocios 
Internacionales de la 
Universidad César Vallejo. 
 
Determinar  relación que existe 
la comunicación y el 
aprendizaje de Administración 
en los estudiantes del primer 
ciclo de la carrera de Negocios 
Internacionales de la 
Universidad César Vallejo. 
Hipótesis General 
Existe  relación  entre el 
trabajo en equipo y el 
aprendizaje de Administración 
en los estudiantes del primer 
ciclo de la carrera de Negocios 
Internacionales de la 
Universidad César Vallejo. 
 
Hipótesis Específicos 
Existe  relación  entre el 
liderazgo y el aprendizaje de 
Administración en los 
estudiantes del primer ciclo de 
la carrera de Negocios 
Internacionales de la 
Universidad César Vallejo. 
 
Existe  relación entre la 
resolución de conflictos y el 
aprendizaje de Administración 
en los estudiantes del primer 
ciclo de la carrera de Negocios 
Internacionales de la 
Universidad César Vallejo. 
 
Existe relación entre  la 
comunicación y el aprendizaje 
de Administración en los 
estudiantes del primer ciclo de 
la carrera de Negocios 
Internacionales de la 
Universidad César Vallejo. 
Variable 1: Trabajo de equipo 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valores 
















9, 10, 11, 12, 
15, 16, 19, 20 
 
2, 4, 5, 6, 14 
 





















Variable 2: Aprendizaje de Administración  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valores 




























1 = Correcto 
 




Logro previsto  








































 Examen  
Aprendizaje del área Administración 
(Duración 45 min) 
Apellidos y nombres: 
Profesor: 
Aula:   Turno: 
Indicaciones: 
                      - El desarrollo del examen debe de realizarse con lapicero. 
         - Cualquier intento de plagio anula el examen en curso. 






2. La…………………..es un proceso para establecer metas y un curso de acción 






3. ¿Qué es Administración? 
a) Proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de 
los miembros de la organización. 
b) Proceso de planificación, reorganización, dirección y control del trabajo de los 
miembros de la organización. 
c) Proceso de precaución, organización, dirección y control del trabajo de los 
miembros de la organización. 
d) Proceso de precaución, reorganización, dirección y control del trabajo de los 
miembros de la organización. 
 
4. La………………….. es el proceso donde dos personas o más trabajan juntas 







5. …………………….es el proceso para influir en las actividades de los 









6. …………………….es el proceso para asegurar que las actividades reales se 






Carlos Becerra, gerente general de la compañía Casa nueva SAC, una constructora 
de  muchos años, está por recibir un proyecto de su cliente Siempre grande EIRL el 
cual pide como requisito mostrar una carpeta en la que se pueda observar de 
manera más amplia o a groso modo lo que se va a realizar. Carlos asigno a su 
secretaria esta labor dándole las herramientas necesarias del proyecto sin 
embargo, ella en un descuido borro los archivos que le habían entregado. EL 
cliente decide apresurar las gestiones para cerrar el trato y Carlos no posee aun el 
resumen que le habían solicitado sin embargo tenía ya unos elaborados de 
anteriores proyectos.  
7. Al momento de asignar el resumen a su secretaria ¿Qué función no realizo 
bien Carlos? 
a) Ser empático. 
b) Ser precavido. 
c) Ser líder.  
d) Ser tolerante. 
 
8. Es una representación simplificada de las propiedades clave de un objeto, 
esta definición va exactamente con lo que le pidieron los dueños de Siempre 
grande EIRL y es: 
a) El plan estratégico 
b) Modelo 
c) Organigrama 
d) Plan organizacional 
 
9. Situación que le sucede a la secretaria de Carlos en donde el estado real de 






10. ¿Qué es lo que debe de hacer Carlos para salvar los acontecimientos y 
poder llevar a cabo el proyecto? 
a) Debe ver y ordenar un curso de acción, para resolver un problema específico. 
b) Es el proceso para identificar y seleccionar una herramienta, para resolver un 
problema específico. 
c) Debe identificar y seleccionar un curso de acción, para resolver un 
problema específico. 







Dionisio Romero es dueño del Banco de Crédito del Perú (BCP), al pedir un reporte 
de las operaciones de las sucursales de sus bancos se da cuenta que en una de 
estas no se ha venido siguiendo las indicaciones dadas y empieza a notar una baja 
en sus utilidades, entonces acude donde Ricardo Ochoa que es el encargado de la 
jefatura de finanzas para pedirle un reporte más detallado. Ricardo empieza a 
indagar pero nota que el inconveniente que se presenta no es por un mal 
desempeño en sus colaboradores sino que al parecer nuevos bancos ingresaron al 
mercado semanas atrás lo cual parecería ser motivo principal a su criterio.  
Dionisio al confirmar sus sospechas con una investigación más a fondo decide 
actuar y estandariza las órdenes a todos los bancos de retomar nuevas medidas de 
incentivos, que mejoren el desempeño de sus colaboradores. 
11. ¿Cuál es la situación que alerta a Dionisio sobre un posible problema en el 
área de Finanzas?  
a) Una desviación de la experiencia pasada 
b) Una desviación del plan establecido. 
c) Otras personas presentan problemas al gerente con frecuencia 
d) Desempeño de la competencia 
12. ¿Cuál es la situación que alerta a Ricardo sobre un posible problema en su 
jefatura? 
e) Una desviación de la experiencia pasada 
a) Una desviación del plan establecido 
b) Otras personas presentan problemas al gerente con frecuencia 
c) Desempeño de la competencia 
13. ¿Qué error cometió Ricardo para detectar el problema que ocurría en su 
jefatura? 
a) Asociación falsa de los hechos 
b) Falsas expectativas en cuanto a los hechos 
c) Falsa percepción de uno mismo 
d) Falsa percepción de la imagen social 
14. ¿Qué tipo de decisión tomo Dionisio para corregir el error de Ricardo en su 
jefatura?  
a) Decisión programada 
b) Decisión Reprogramada 
c) Decisión no programada 
d) Decisión neutral 
15. ¿Qué Tipo de gerente es Ricardo en la empresa? 
a) Gerente de primera línea  
b) Gerente medio 
c) Alta gerencia 
d) Ejecutivo Sénior 
16. Dionisio como Gerente general es encargado de: 
a) Responsable de una sola actividad de la organización. 
b) Todas las actividades funcionales. 
c) Velar por las oportunidades de Finanzas. 





Carlos Morales es gerente y dueño de la empresa TALENTO EIRL, un cliente que 
solicita que desea contar con el mejor personal para su empresa decide enviarle 
los currículos de sus candidatos al puesto de asesores telefónicos. Carlos se 
encarga de evaluar los documentos y le dice que es necesario mejorar sus 
capacidades, entonces le dice a Mari Carmen quien es su asistente especialista en 
temas de supervisión y comunicaciones, prepare a los candidatos que su cliente 
envío. 
Carlos pide al cliente un detalle de lo que requiere y nota que tiene más vacantes 
por cubrir, aunque en un futuro el proyecta más para su cliente, entonces decide 
planificarlo para dar mayor satisfacción en sus procesos. Mari Carmen por otro 
lado realiza un conteo de los candidatos presentes compara estos con los que 
Carlos decide proyectar. 





18. La función que le delegaron a Mari Carmen, cumple el proceso de: 
a) Capacitación y desarrollo 
b) Evaluación y capacitación 
c) Planificación y desarrollo 
d) Evaluación y desarrollo 
19. ¿Qué procedimiento para planificar realiza Carlos?. 
a) Hacer planes para las necesidades del futuro. 
b) Hacer planes para un equilibrio  futuro. 
c) Hacer planes para reclutar empleados o despedirlos. 
d) Hacer planes para formar a los empleados 
20. ¿Qué proceso para planificar realiza Mari Carmen: 
a) Hacer planes para las necesidades del futuro. 
b) Hacer planes para formar a los empleados 
c) Hacer planes para un equilibrio futuro. 





































Encuesta de Trabajo en Equipo 
La presente encuesta se realizará a los alumnos del primer ciclo del curso de 
Administración de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad César 
Vallejo, para recopilar información sobre el trabajo en equipo. 
 
  






















1 Se han establecido normas internas que han facilitado el trabajo del equipo      
2 Todos los miembros han participado en las tareas del equipo      
3 
Las decisiones en el equipo se ha tomado teniendo en cuenta la 
opinión de todos los miembros 
     
4 
No ha habido conflictos de tipo interpersonal (puntuar con 0) y si los ha 
habido, se han resuelto sin que nadie se haya sentido perjudicado. 
     
5 
Se han utilizado los datos y un método para la resolución del ejercicio o 
problema plateado. 
     
6 
Se ha potenciado la creatividad para la resolución de los 
problemas o propuestas planteadas 
     
7 
El trabajo del equipo ha transcurrido en un ambiente de 
confianza 
     
8 
A pesar de las diferencias entre los miembros del equipo, ha existido un 
ambiente de respeto entre todos 
     
9 En general, la comunicación ha sido buena entre los miembros del equipo 
     
 10 Los objetivos se han transmitido bien al equipo y han sido 
comprendidos 
     
 11 
Las tareas y actividades concretas a realizar por el equipo han estado claras 
tanto en contenido como en plazo 
     
 12 
Los criterios de evaluación se han transmitido bien al equipo y han sido 
comprendidos al inicio del trabajo 
     
 13 
Como equipo, hemos tenido acceso a la información que 
hemos necesitado 
     
14 
En caso de necesidad, el equipo ha podido comunicarse 
fácilmente con los profesores de las asignaturas involucradas 
     
15 
El trabajo ha sido de alguna manera valorado públicamente al resto de la 
clase 
     
16 
Como equipo, hemos recibido información acerca del resultado de nuestro 
trabajo (puntuación, feedback del trabajo realizado, fallos cometidos, puntos 
a destacar…) 
     
17 
Tus compañeros han contribuido al equipo tal y como se 
estableció y ha sido necesario 
     
18 
Ha existido colaboración entre los miembros del equipo (nos hemos 
ayudado, compartido información, comunicado las dificultades, etc…) 
     
19 El líder del equipo ha sido aceptado por todos los miembros del equipo 
     
20 El líder del equipo ha dirigido y coordinado las actividades del equipo 


















































































DIMENSION 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 PROMEDIO 
GENERAL 
N° 
P9 P10 P11 P12 P15 P16 P19 P20 P2 P4 P5 P6 P14 P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
1 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
2 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
3 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 
4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 
6 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 
7 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 
8 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
9 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
10 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
11 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
12 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 
13 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 
14 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 
15 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 
16 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
17 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
18 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
19 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
20 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
21 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
22 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
23 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
24 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
25 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
26 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
27 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
28 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
29 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
30 5 3 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
31 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 4 
32 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 4 
33 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 
34 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 4 
35 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 4 
36 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 
37 3 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
38 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 4 
39 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 
40 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 
41 5 3 5 4 5 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 
42 5 3 5 4 5 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
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43 5 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 4 
44 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 3 5 3 5 3 4 
45 5 4 5 4 4 5 4 3 3 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 
46 5 4 5 4 4 5 4 3 3 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 
47 5 4 5 4 4 5 4 3 3 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 
48 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 3 5 3 3 5 4 5 3 4 4 
49 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 3 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 
50 4 4 3 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 
51 4 4 3 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 
52 4 4 3 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 
53 4 4 5 4 3 4 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 3 4 
54 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 5 4 4 
55 4 4 3 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 
56 4 4 3 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 
57 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 
58 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 3 5 3 4 
59 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 
60 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 3 5 3 4 
61 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 
62 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 3 5 3 4 
63 3 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 
64 4 4 4 3 5 3 4 4 5 3 3 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 
65 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
66 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 5 3 3 5 4 
67 4 3 5 3 3 4 4 3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 
68 3 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 
69 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 
70 5 3 5 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 
71 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 
72 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 
73 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 
74 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 
75 5 3 5 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 
76 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 
77 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 
78 5 3 5 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 
79 5 3 5 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 
80 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 
81 5 3 5 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 
82 5 3 5 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 
83 4 3 5 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 
84 4 4 3 3 5 5 4 5 3 3 4 3 3 5 5 5 3 4 4 3 4 
85 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 5 5 3 5 4 4 
86 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 3 4 5 4 3 5 4 
87 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 3 4 5 4 3 5 4 
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88 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 3 3 3 4 5 4 
89 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 3 4 5 4 3 5 4 
90 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 4 3 4 
91 3 4 4 4 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 4 3 5 3 3 3 4 
92 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
93 4 5 3 5 3 4 3 4 4 3 5 4 3 3 5 3 3 4 3 5 4 
94 3 4 3 3 4 5 4 3 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 
95 3 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
96 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 4 4 3 5 4 3 4 
97 5 3 3 3 5 5 5 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 5 5 3 4 
98 3 3 5 5 3 3 3 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
99 3 3 4 3 4 5 3 3 3 4 5 4 5 3 4 4 3 5 4 3 4 
100 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 
101 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
102 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3 5 3 4 3 5 3 3 4 4 
103 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 5 4 3 1 3 3 
104 3 3 4 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
105 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 
106 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 
107 4 3 3 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
108 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
109 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 
110 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
111 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
112 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
113 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
114 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
115 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
116 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
117 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
118 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
119 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
120 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
121 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
122 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
123 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
124 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
125 4 3 3 4 1 1 5 5 5 5 4 3 1 4 3 3 4 3 0 4 3 
126 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
127 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
128 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
129 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
130 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
131 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
132 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
97 
 
133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
139 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
140 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
141 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 
142 3 3 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
143 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
144 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
145 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
146 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
147 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
148 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
149 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

















































































N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 17 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 
3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 16 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 
12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
13 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
15 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
16 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
17 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 15 
18 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 15 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 
22 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 17 
24 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
25 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 
26 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
27 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15 
28 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15 
29 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 14 
30 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 13 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
32 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 15 
33 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 
34 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
35 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
36 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
37 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 15 
38 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15 
39 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15 
40 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 14 
41 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 13 
42 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 13 
43 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
44 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15 
45 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 15 
46 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 15 
47 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 15 
48 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
49 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 15 
50 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
51 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 
52 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 
100 
 
53 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16 
54 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 16 
55 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 
56 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15 
57 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 14 
58 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 
59 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 
60 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 
61 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
62 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 14 
63 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
64 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
65 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16 
66 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
67 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 
68 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 15 
69 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 14 
70 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
71 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
72 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 
73 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16 
74 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
75 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
76 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16 
77 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 16 
78 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 15 
79 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 15 
80 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
81 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14 
82 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 
83 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
84 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
85 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
86 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
87 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
88 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 
89 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14 
90 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
91 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
92 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16 
93 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 16 
94 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
95 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 14 
96 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 14 
97 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 14 
98 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
99 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
100 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 14 
101 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
102 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
103 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14 
104 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15 
105 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15 
106 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 15 
107 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 
108 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 13 
101 
 
109 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15 
110 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 13 
111 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 13 
112 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 13 
113 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 13 
114 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 13 
115 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 13 
116 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 13 
117 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 13 
118 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 13 
119 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 12 
120 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 12 
121 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 13 
122 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 13 
123 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 12 
124 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
125 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 15 
126 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14 
127 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 13 
128 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 13 
129 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 13 
130 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 13 
131 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 12 
132 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 12 
133 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 13 
134 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 13 
135 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 13 
136 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 13 
137 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 13 
138 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 12 
139 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 12 
140 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13 
141 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 13 
142 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 12 
143 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 12 
144 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 11 
145 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 11 
146 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 11 
147 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 11 
148 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 10 
149 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 12 





































Apéndice G VALIDEZ DE CONTENIDO DE INSTRUMENTOS
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104 
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106 
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